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2010 年度 講座のご案内
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日商簿記 3 級対策講座【6 月受験コース】
日商簿記 3 級対策講座【11月受験コース】
日商簿記 2 級対策講座【11月受験コース】
日商簿記 1級工業簿記・原価計算コース
ファイナンシャル・プランナー FP３級前期講座【FP３級９月受験コース】
ファイナンシャル・プランナー FP３級後期講座【FP３級 1月受験コース】
ファイナンシャル・プランナー２級講座【FP２級 9月受験コース】
MCAS Word 講座水曜日コース【マイクロソフト 7月受験コース】
MCAS Word 講座土曜日コース【マイクロソフト12月受験コース】
MCAS速習Word講座月曜日コース【マイクロソフト11月受験コース】
MCAS速習Word講座木曜日コース【マイクロソフト7 月受験コース】
MCAS速習Excel講座月曜日コース【マイクロソフト７月受験コース】
MCAS Excel 講座土曜日コース【マイクロソフト 7月受験コース】
MCAS Excel 講座水曜日コース【マイクロソフト12月受験コース】
MCAS 速習Excel 講座木曜日コース【マイクロソフト11月受験コース】
MCAS 短期集中 Excel/Word 講座【マイクロソフト 9月受験コース】
ITパスポート試験対策講座【10月受験コース】
二種証券外務員試験対策講座 
宅建受験対策講座【10月受験コース】
宅建速習チャレンジ講座【10月受験コース】
色彩検定 2・3 級対策講座【11月受験コース】
カラーデザイン講座（3級検定対策）【国際カラーデザイン協会認定試験コース】
フードコーディネーター 3 級対策講座【11月受験コース】
販売士 3 級検定試験対策講座
販売士 2 級検定試験対策講座
秘書検定２・３級対策講座【6月受験コース】
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講　座　名 申込締切日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
講座スケジュール
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10/9
10/9
10/30
12/11
10/17
2/10
10/1
6/12
講座開始日 講座終了日
講座期間
試験日
4/30 6/22 6/14
6/13
11/21
11/21
9/12
1/23
9/12
10/17
10/17
11/14
12/19
11月上旬（予定）
2/16
10/6
6/20
5/31 6/28
随時、個人申込
7月下旬（予定）
12月中旬（予定）
12月中旬（予定）
11月下旬（予定）
9月下旬（予定）
10月（予定）
7月下旬（予定）
7月下旬（予定）
12月上旬（予定）
7月中旬（予定）
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM1 JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 2
資格講座
就職講座
公務員講座
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秘書検定準１・２級対策講座【11月受験コース】
医療事務講座（医科コース）【メディカル・クラーク 2 級】
ホームヘルパー 2 級講座 〔ニチイ学館で実施する〕
社会保険労務士試験対策講座
行政書士講座
法学検定3級対策講座
ビジネス実務法務検定３級対策講座
JU就職講座
前期集中パワーアップ就職講座
履歴書・エントリーシート対策スペシャル講座
後期集中JU就職講座
日経講座 「ビジネスの基本」就職支援講座
就職筆記試験対策講座
教員採用試験対策講座〔2 限クラス／ 3 限クラス〕
公務員・民間企業・教員採用入門講座【3 限コース】 
公務員・民間企業・教員採用入門講座【4 限コース】 
公務員・民間企業・教員採用入門講座【5 限コース】  
公務員講座基幹講座AⅠ（教養）  文系Ⅰコース【２年次より始める２年間コース】
公務員講座基幹講座AⅡプレ（教養）  文系Ⅱコース【3年次より始める1年コース】
公務員講座基幹講座 AⅡ（教養）  文系Ⅱコース【3 年次より始める１年コース】
公務員講座基幹 A理薬（教養）  理・薬学部コース【理学部・薬学部コース】
公務員講座基幹 B（専門）プレ 
公務員講座基幹 B（専門）
公務員講座人文・社会特別 
公務員講座直前対策 A（教養） 
公務員講座直前対策 B（専門）
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講　座　名 申込締切日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
講座スケジュール
2010年1月受付済み受講生対象カリキュラム
※	47ページ「公務員講座基幹AⅡ（教養）〔文系Ⅱコース〕」受講希望者で、A	プレを受講していない3年生の方は、生涯教育センターまでご相談ください。
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JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM3 JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 4
資格講座
就職講座
公務員講座
日商簿記3級対策講座
6 月受験コ スー
資 格 講 座
　日本国内には約 250 万社もの企業があり、その全ての企業において何らかの形
で必ず経理事務が発生します。就職・転職にかかわらず、ビジネスの基本知識とし
て必要なのは、なんといっても簿記の知識です。例えば営業の場面でも、会計知
識があれば顧客への経営戦略的な提案やコンサルティングを行う事ができます。「履
歴書に書ける資格」と言われる簿記は、新卒・中途採用にかかわらず、アピール手
段として非常に有効です。
　簿記の知識があれば、財務諸表を読み取る力が付き、企業の経営状況を把握で
きるようになります。企業のあらゆる部門・職種において、コスト管理能力や経営
分析能力が求められる今日、簿記知識に基づく優れた計数感覚や会計センスがよ
り一層要求されていく事は間違いありません。
　この講座では、6 月に実施される検定試験での合格を目指し、簿記の基礎から
しっかりと学びます。また、後半では過去の出題傾向を的確に分析し、的中答練を
繰り返すことで確実に合格へと導きます。講座終了後には、ワンランク上の日商簿
記 2 級や公認会計士・税理士など専門資格へチャレンジする機会も広がります。
2010001
60 名
14 回（180分／回）
資格の学校 TAC
4/21〜 6/11
火・金曜日（21日のみ水曜日）
16：40 〜 19：40
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/12
簿記 3 級からステップアップ
簿記は「資格の登竜門」！！　簿記をベ スーとして、チャレンジできる専門資格は多岐にわたります。
（ステップアップ例→公認会計士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、ファイナンシャル・プ
ランナー）
簿記は業職種問わず、ビジネス全般で必要される知識です。経理業務はもちろん、会社の状況を把
握することで経営戦略の提案やコンサルティングを行うこともできます。このことからも、簿記資格の
市場価値は高いと言えるでしょう。オールラウンドな要素は、どんな企業に対しても必ず強みになるは
ずです！！
注）受講者は事前に（4月上旬）検定申込をしてください。
?? ??? ? ???????
?? ??? ? ?????????
?? ???????????
?? ??? ???
?? ????
使用テキスト
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4月21日（水）
4月23日（金）
4月27日（火）
4月30日（金）
5月11日（火）
5月14日（金）
5月18日（火）
5月21日（金）
5月25日（火）
5月28日（金）
6月01日（火）
6月04日（金）
6月08日（火）
6月11日（金）
基本講義
直前対策
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
16：40〜18：10
18：10〜19：40
簿記学習ガイダンス・簿記の基礎
日常の手続きⅠ・Ⅱ
日常の手続きⅡ・Ⅲ
商品売買Ⅰ・Ⅱ
現金・当座預金・小口現金
現金・当座預金・小口現金
手形Ⅰ
手形Ⅱ
その他期中取引Ⅰ
その他期中取引Ⅱ
その他期中取引Ⅲ
試算表の作成Ⅰ・Ⅱ	
決算の手続きⅠ
決算の手続きⅡ
決算の手続きⅢ
決算の手続きⅣ
決算の手続きⅤ
決算の手続きⅤ
決算の手続きⅥ
伝票式会計
総まとめ講義演習
総まとめ講義演習
予想問題演習・問題
予想問題演習・解説
予想問題演習・問題
予想問題演習・解説
予想問題演習・問題
予想問題演習・解説
※基本講義14回+直前講義4回
※カリキュラム内容は、講義の進捗状況により変更となる場合がございます。
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第 10回
総まとめ講義
的中答練①
的中答練②
的中答練③
フォローDVD
6月13日（日） 日商簿記3級検定試験
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM5
資格講座
就職講座
公務員講座
日商簿記3級対策講座
11月受験コ スー
資 格 講 座
　バブル崩壊後、簿記の資格を得ようとする人は急増しています。
　それにつれて、日商３級の出題レベルも高くなってきています。
出題の予想が立てられるように過去問題を中心に、間違いやすいところ、分かりに
くいところを重点的に説明しながら、講座カリキュラムに記載しているように授業
をすすめていきます。
　講座カリキュラムを見れば分かるように、授業の速度は速いと思いますので、授
業で学習した内容については、必ず復習して次の授業を受けるという意気込みのあ
る人の受講を切望します。
　最後まで受講した学生は合格できます。
　３級のレベルに留まらず、さらに上級の簿記資格の取得を目指すようになってい
ただければ幸いです。
2010002
30 名
15 回（190分／回）
赤坂 晃（経営学部講師）
9/1〜 11/20
土曜日＋夏期集中
13：20 〜 16：30
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
7/30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9月 1日（水）
9月 2日（木）
9月 3日（金）
9月 4日（土）
9月 7日（火）
9月 8日（水）
9月 9日（木）
9月10日（金）
9月11日（土）
9月25日（土）
10月 9日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
11月13日（土）
11月20日（土）
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
売買取引の処理①
売買取引の処理②
売買取引以外の取引の処理①
売買取引以外の取引の処理②
伝票による取引の処理
試算表の作成①
試算表の作成②
精算表の作成
財務諸表の作成
演習①
演習②
演習③
演習④
演習⑤
演習⑥
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 6
資格講座
就職講座
公務員講座
日商簿記2級対策講座
11月受験コ スー
資 格 講 座
　日商簿記検定試験 2 級の範囲である商業簿記と工業簿記を学習することで、高度な
経理知識が身につくとともに、実践的な経営感覚をも習得することができます。
商業簿記は、3 級の学習内容に特殊商品売買や株式会社についての会計処理（株式の
発行や債権の発行など）、帳簿組織が加わります。また、支店を開設している企業におけ
る処理についても学習します。
　工業簿記は、製造業における原価計算の全体の流れを学習し、注文を受けてから製品
の製造に取り掛かる個別原価計算や、規格品を製造し市場に流していく製造形態である
総合原価計算を学習します。また、実際の製造活動が目標通りに行われているかどうかを
チェックする標準原価計算や、短期的な利益計画と結び付く直接原価計算も学習します。
　簿記は会計知識のベ スーとなりますので、同じ会計系資格（税理士や公認会計士 etc.）
へステップアップすることができます。また、他の資格と組み合わせることで、相乗効果
をあげることも出来ます。
2010003
60 名
32 回（180分／回）
資格の学校 TAC
6/15 〜 10/29
火・金曜日
16：40 〜 19：40
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】40,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間
申込締切日
6/7
就職活動前に取得しておきたい資格！
財務諸表を読む力がつき、企業の経営状況を把握できます。株式会社の経営管理に役立ちます。一般
企業へ就職する場合、2級まで取得しておくと、企業の採用担当者の目に留まりやすくアピー ルもできます。
この講座では、日商簿記検定試験 3級取得者および同等レベルの方 を々対象として、11月に実施され
る日商簿記検定試験 2級合格を目標とします。商業簿記と工業簿記を並行しながら講義をすすめ、問
題演習に取り組んでいきます。計画的なカリキュラムときめ細かな指導により、初めはあやふやな知識も
確実なものになります。是非、本講座でストレ トー合格を達成しましょう。
内　容 フォローDVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
06月15日（火）
06月18日（金）
06月22日（火）
06月25日（金）
06月29日（火）
07月02日（金）
07月06日（火）
07月09日（金）
07月13日（火）
07月16日（金）
07月20日（火）
07月23日（金）
07月27日（火）
08月06日（金）
08月24日（火）
08月27日（金）
08月31日（火）
09月03日（金）
09月07日（火）
09月10日（金）
09月21日（火）
09月24日（金）
09月28日（火）
10月01日（金）
10月05日（火）
10月08日（金）
10月12日（火）
10月15日（金）
10月19日（火）
10月22日（金）
10月26日（火）
10月29日（金）
11月14日（日）
2級商簿講義
2級工簿講義
直前対策
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
伝票式会計、帳簿組織Ⅰ
帳簿組織Ⅰ・Ⅱ
一般商品売買・銀行勘定調整表
固定資産Ⅰ・Ⅱ
有価証券・貸倒引当金・その他の引当金
株式の発行・合併と買収・無形固定資産と繰延資産
社債・株式会社の税金
利益処分・清算表
英米式と大陸式・財務諸表
本支店会計Ⅰ・Ⅱ
工業簿記の基礎・工業簿記の勘定連絡
材料費Ⅰ・Ⅱ
労務費Ⅰ・Ⅱ、経費
個別原価計算Ⅰ・Ⅱ
部門別個別原価計算Ⅰ・Ⅱ
総合原価計算Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ
総合原価計算Ⅲ・財務諸表
標準原価計算Ⅰ・Ⅱ
標準原価計算Ⅱ・直接原価計算Ⅱ
直接原価計算Ⅰ
基礎答練 1
基礎答練 2
基礎答練 3
基礎答練 4
特殊論点講義講義 1
特殊論点講義講義 2
特殊論点講義講義 3
特殊論点講義講義 4
的中答練 1
的中答練 2
的中答練 3
的中答練 4
日商簿記 2級検定試験
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第 10回
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第 10回
基礎答練 1
基礎答練 2
基礎答練 3
基礎答練 4
特殊論点講義 1
特殊論点講義 2
特殊論点講義 3
特殊論点講義 4
的中答練 1
的中答練 2
的中答練 3
的中答練 4
?? ? ? ?????????????
?? ? ? ???????????????
?? ? ? ?????????????
?? ? ? ???????????????
?? ? ? ???????????
?? ? ? ????? ? ??
?? ? ? ????? ? ??
?? ????
使用テキスト
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM7
資格講座
就職講座
公務員講座
日商簿記1級工業簿記・原価計算コ スー
資 格 講 座
　日商簿記検定 1 級受験を目指す方のために、工業簿記・原価計算についての基
礎学力と問題解法技術を養うことを目的としています。計画的なカリキュラムと本
学サークルの簿記塾で顧問を務めるベテラン講師の丁寧かつきめ細やかな指導に
より、講座修了時には 1 級工業簿記・原価計算の基礎的な問題を解く力が確実に
習得できます。また、講義では、独学で勉強することが難しい直接原価計算や予
算実績差異分析・意思決定などテキストの後半部分により多くのウエイトを置き、
わかりやすく解説していきます。
　日商簿記検定試験 2 級合格者を対象としますが、2 級に合格していない方でも
工業簿記をすでに勉強したことがあり、日商誤記検定試験 1 級に挑戦しようと思っ
ている方の受講をお待ちしています。
2010004
30 名
50 回（120分／回）
蛭川先生
4/26 〜 12/20
月・火・水・金曜日
17：00 〜 19：00
本学学生・一般
【本学学生】20,000 円
【　一般　】40,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
04月26日（月）
04月27日（火）
04月28日（水）
04月30日（金）
05月07日（金）
05月10日（月）
05月11日（火）
05月12日（水）
05月17日（月）
05月18日（火）
05月19日（水）
05月25日（火）
05月26日（水）
06月21日（月）
06月22日（火）
06月23日（水）
06月28日（月）
06月29日（火）
06月30日（水）
07月05日（月）
07月06日（火）
07月07日（水）
07月12日（月）
07月13日（火）
07月14日（水）
07月20日（火）
07月21日（水）
09月21日（火）
09月27日（月）
09月28日（火）
10月04日（月）
10月05日（火）
10月12日（火）
10月18日（月）
10月19日（火）
10月25日（月）
10月26日（火）
11月01日（月）
11月08日（月）
11月09日（火）
11月15日（月）
11月16日（火）
11月22日（月）
11月29日（月）
11月30日（火）
12月06日（月）
12月07日（火）
12月13日（月）
12月14日（火）
12月20日（月）
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
17：00〜19：00
個別原価計算の基礎
材料費会計、労務費会計
経費会計、製造間接費会計
原価の部門別計算（１）
原価の部門別計算（２）
個別原価計算における仕損
問題演習（１）
総合原価計算の基礎
仕損・減損が生じる場合（１）
仕損・減損が生じる場合（２）
工程別総合原価計算（１）
工程別総合原価計算（２）
工程別総合原価計算（３）
組別総合原価計算
等級別総合原価計算
標準原価計算（１）
標準原価計算（２）
標準原価計算（３）
標準原価計算（４）
標準原価計算（５）
問題演習（２）
問題演習（３）
直接原価計算（１）
直接原価計算（２）
直接標準原価計算（１）
直接標準原価計算（２）
直接標準原価計算（３）
直接標準原価計算（４）
原価・営業量・利益関係の分析（１）
原価・営業量・利益関係の分析（２）
最適セールスミックスの決定（１）
最適セールスミックスの決定（２）
事業部の業績測定（１）
事業部の業績測定（２）　
予算実績差異分析（１）
予算実績差異分析（２）
予算実績差異分析（３）
予算実績差異分析（４）
差額原価収益分析（１）
差額原価収益分析（２）
差額原価収益分析（３）
設備投資の意志決定（１）
設備投資の意志決定（２）
設備投資の意志決定（３）
設備投資の意志決定（４）
戦略の策定と遂行のための原価計算（１）
戦略の策定と遂行のための原価計算（２）　　　　
戦略の策定と遂行のための原価計算（３）　　　　
問題演習（４）
問題演習（５）
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 8
資格講座
就職講座
公務員講座
ファイナンシャル・プランナー FP３級前期講座
FP３級９月受験コ スー
資 格 講 座
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切な
お金の問題（ 資産） について一緒に考え、人生設計をサポートするアドバイザーと
して今注目されています。ひとり一人のライフプランを実現するためトータルな資産
プランニングをし、貯蓄計画や金融商品等の情報提供、活用方法などをアドバイス
します。また、自分らしい生き方を思い描き実行するにもお金の知識は不可欠 ! ま
ずは、自分のために学習する方が増えているのがこの資格の特徴です。ファイナン
シャル・プランナーには金融、保険、不動産、税金、年金、相続など幅広い知識が
必要になります。
　ファイナンシャル・プランニング技能検定試験は、包括的かつ専門的な知識・技
術を持っていることを示すための国家資格です。また、銀行や生命保険会社、不動
産など多彩な業界への就職に有利な資格です。
試験は、学科試験と実技試験に分れていて学科試験は、2 択問題と 3 択問題で合
計 60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で 15 問（5 事例× 3 問）出題され、
それぞれ 60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士と
して認定されます。合格率は、約 60% ～70% 前後と高く、努力が“合格”とい
う形に表れやすいのも大きな魅力の 1つです。
2010005
50 名
12 回（180分／回）
資格の学校 TAC
6/5 〜 9/4
土曜日
13：30 〜 16：30
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
5/29
FP の世界
ＦＰの科目は6科目あり、「ライフプランニング」では教育費・住宅購入・老後の年金などを学びます。
｢金融資産運用｣では預貯金や投資商品、｢リスク｣では生命保険・損害保険、｢タックス｣では所得税、
｢不動産 ｣｢相続 ｣ではそれらの法律と税制などを学びます。ライフプランニングではまず自分の人生設
計を描いてみましょう。金融では上手な資産運用を身につけ、リスク管理ではご自身の保険をチェック。タッ
クスでは確定申告で税金を返してもらう方法、不動産では適格な物件選びや買換えの注意点が分かり
ます。わずかな期間で一生の財産となる知識が学べるのですから、ＦＰはとても魅力ある資格なのです。
3級では、広く・浅く、基本を大切にすることが合格への近道です。基本から着実にステップアップをし
ていきたい方にはオススメです。
??? ?????????????
??? ??????????
??? ??????????
?? ????
使用テキスト
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6月 5日（土）
6月12日（土）
6月19日（土）
6月26日（土）
7月 3日（土）
7月10日（土）
7月17日（土）
7月24日（土）
8月07日（土）
8月21日（土）
8月28日（土）
9月04日（土）
9月12日（日）
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
13：30〜16：30
ライフプランニングと資金計画 1
ライフプランニングと資金計画 2
タックスプランニング
タックスプランニング
リスク管理 1
リスク管理 2/ 金融資産運用 1
金融資産運用 2
不動産 1
不動産 2/ 相続・事業承継 1
相続・事業承継 2
的中答練 1
的中答練 2
3級 FP技能検定試験
※1回/180分　基本講義30時間　　直前対策6時間
※カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
カリキュラム　2010年度日程
???? ????? ????????
????? ?????????????????????
????? ??????????????????????
????? ???????????????????????
??????? ?????????????
???? ????????? ??????? ???
? ????????????????? ? ???????
????? ?????
試験情報
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM9
資格講座
就職講座
公務員講座
ファイナンシャル・プランナー FP３級後期講座
FP３級１月受験コ スー
資 格 講 座
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金
の問題（ 資産） について一緒に考え、人生設計をサポ トーするアドバイザーとして今注目
されています。ひとり一人のライフプランを実現するためトータルな資産プランニングを
し、貯蓄計画や金融商品等の情報提供、活用方法などをアドバイスします。また、自分
らしい生き方を思い描き実行するにもお金の知識は不可欠 !まずは、自分のために学習
する方が増えているのがこの資格の特徴です。ファイナンシャル・プランナーには金融、
保険、不動産、税金、年金、相続など幅広い知識が必要になります。
　ファイナンシャル・プランニング技能検定試験は、包括的かつ専門的な知識・技術を持っ
ていることを示すための国家資格です。また、銀行や生命保険会社、不動産など多彩
な業界への就職に有利な資格です。
試験は、学科試験と実技試験に分れていて学科試験は、2 択問題と3 択問題で合計
60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で15 問（5 事例×3 問）出題され、それぞ
れ 60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士として認定さ
れます。合格率は、約 60% ～70% 前後と高く、努力が“合格”という形に表れやす
いのも大きな魅力の1つです。
2010006
50 名
12 回（180分／回）
資格の学校 TAC
10/25 〜 2011.1/20
月・木曜日
16：40 〜 19：40
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
10/18
FP の世界            
ＦＰの科目は6科目あり、「ライフプランニング」では教育費・住宅購入・老後の年金などを学びます。
｢金融資産運用｣では預貯金や投資商品、｢リスク｣では生命保険・損害保険、｢タックス｣では所得税、
｢不動産 ｣｢相続 ｣ではそれらの法律と税制などを学びます。ライフプランニングではまず自分の人生設
計を描いてみましょう。金融では上手な資産運用を身につけ、リスク管理ではご自身の保険をチェック。タッ
クスでは確定申告で税金を返してもらう方法、不動産では適格な物件選びや買換えの注意点が分かり
ます。わずかな期間で一生の財産となる知識が学べるのですから、ＦＰはとても魅力ある資格なのです。
3級では、広く・浅く、基本を大切にすることが合格への近道です。基本から着実にステップアップをし
ていきたい方にはオススメです。
??? ?????????????
??? ??????????
??? ??????????
?? ????
使用テキスト
???? ????????????????
????? ??????????????????????
????? ??????????????????????
????? ???????????????????????
??????? ???????????????
???? ????????? ??????????
? ?????????????????? ? ???????
????? ????
試験情報
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10月25日（月）
10月28日（木）
11月08日（月）
11月11日（木）
11月15日（月）
11月18日（木）
11月22日（月）
11月25日（木）
11月29日（月）
12月02日（木）
2011年01月17日（月）
01月20日（木）
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
ライフプランニングと資金計画 1
ライフプランニングと資金計画 2
タックスプランニング 1
タックスプランニング 2
リスク管理 1
リスク管理 2/ 金融資産運用 1
金融資産運用 2
不動産 1
不動産 2/ 相続・事業承継 1
相続・事業承継 2
的中答練 1
的中答練 2
カリキュラム　2010年度日程
01月23日（日） 3級 FP技能検定試験（予定）
※1回/180分　基本講義30時間　　直前対策6時間
※カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 10
資格講座
就職講座
公務員講座
ファイナンシャル・プランナー２級講座
FP２級 9月受験コース
資 格 講 座
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金の問題（資産）
について一緒に考え、人生設計をサポ トーするアドバイザーとして今注目されています。ひとり一人
のライフプランを実現するためトータルな資産プランニングをし、貯蓄計画や金融商品等の情報
提供、活用方法などをアドバイスします。また、自分らしい生き方を思い描き実行するにもお金の
知識は不可欠 !まずは、自分のために学習する方が増えているのがこの資格の特徴です。ファイ
ナンシャル・プランナーには金融、保険、不動産、税金、年金、相続など幅広い知識が必要にな
ります。マネー教育のなされていない日本において、お金に関する総合的な知識を有し、プランニ
ングできるファイナンシャル・プランナーの存在が脚光を浴びています。内容が幅広いため、銀
行や生命保険会社、不動産など多彩な業界に活かすことの出来る資格です。また近年、就職前・
後に FP 技能士資格取得を奨励する企業が増加傾向にあります。
　日本における代表的な FP 試験には、2002 年より実施されている国家資格の「FP 技能検定」
と日本 FP 協会が認定する「AFP」「CFP®」があります。本講座は、日本 FP 協会認定講座です。
この対策講座を受講、修了することで、3 級取得条件をパスすることができ、国家資格「2 級
FP 技能士」と日本 FP 協会認定「AFP」の両資格を一気に取得することが可能となります。
※通常 2 級 FP 技能検定の受験資格は 2 年以上の FP 実務経験、または 3 級取得が条件です。
　FP を初めて学習される方も対象にして講義を行いますので、初学者の方でも安心して受講い
ただけます。
2010007
50 名
34 回（180分／回）
資格の学校 TAC
4/26 〜 9/2
月・木・土曜日
16：40 〜 19：40
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程　※印は講師派遣はありません。
申込締切日
4/19
FP の世界
ＦＰの科目は6科目あり、「ライフプランニング」では教育費・住宅購入・老後の年金などを学びます。
｢金融資産運用｣では預貯金や投資商品、｢リスク｣では生命保険・損害保険、｢タックス｣では所得税、
｢不動産 ｣｢相続 ｣ではそれらの法律と税制などを学びます。ライフプランニングではまず自分の人生設
計を描いてみましょう。金融では上手な資産運用を身につけ、リスク管理ではご自身の保険をチェック。タッ
クスでは確定申告で税金を返してもらう方法、不動産では適格な物件選びや買換えの注意点が分かり
ます。わずかな期間で一生の財産となる知識が学べるのですから、ＦＰはとても魅力ある資格なのです。
3級では、広く・浅く、基本を大切にすることが合格への近道です。基本から着実にステップアップをし
ていきたい方にはオススメです。
?? ?????
??????????????
?? ????????
?? ???
?? ????
?? ????
??????
?? ????
?? ????????
?? ???
?????????????
使用テキスト
???? ????? ??????????
????? ?????????????????????
????? ?????????
????? ?????????????????
? ?????????? ????
??????? ??????????
???? ????????? ?? ????? ???
? ????????????????? ??
試験情報
※1回/180分	基本講義３０回（90時間）＋総まとめ講義4回（12時間）　総講義時間：１０２時間
※カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
※
31
32
33
34
4月26日（月）
4月29日（木）
5月10日（月）
5月13日（木）
5月17日（月）
5月20日（木）
5月24日（月）
5月27日（木）
5月31日（月）
6月03日（木）
6月07日（月）
6月10日（木）
6月14日（月）
6月17日（木）
6月21日（月）
6月24日（木）
6月28日（月）
7月01日（木）
7月05日（月）
7月08日（木）
7月12日（月）
7月15日（木）
7月19日（月）
7月22日（木）
8月09日（月）
8月23日（月）
8月26日（木）
8月28日（土）
8月30日（月）
9月02日（木）
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
16：40〜19：40
10：00〜13：00
14：00〜17：00
10：00〜13：00
14：00〜17：00
10：00〜13：00
14：00〜17：00
ＦＰ入門1
ＦＰ入門2
ライフ・リタイア1
ライフ・リタイア2
ライフ・リタイア3
ライフ・リタイア4
所得税・住民税の基礎知識1
所得税・住民税の基礎知識2
所得税・住民税の基礎知識3
法人税・その他の税務
金融資産運用設計1
金融資産運用設計2
金融資産運用設計3
金融資産運用設計4
リスク管理1
リスク管理2
リスク管理3
リスク管理4
不動産運用設計1
不動産運用設計2
不動産運用設計3
不動産運用設計4
相続・事業承継設計1
相続・事業承継設計2
相続・事業承継設計3
相続・事業承継設計4
ファイナルチェック1（学科問題演習+解説）　
ファイナルチェック2（学科問題演習+解説）　
ファイナルチェック3（学科問題演習+解説）　
ファイナルチェック4（実技問題演習+解説）　
10：00〜13：00
14：00〜17：00
10：00〜13：00
14：00〜17：00
※模擬試験（学科：10：00〜12：00・実技：13：00〜14：30）
2010年9月12（日）予定　FP技能検定試験（予定）（出願期間7月7日〜7月28日）
回数 日　程 時　間 科　目 内　容
FP 概論
ライフプランニングと資金計画
タックスプランニング
金融資産運用
リスク管理
不動産
相続・事業承継
2級ファイナルチェック
（総まとめ直前）
提案書モデルプランの作成 1
試験対策 1（学科）
　　提案書モデルプランの作成 2
試験対策 2（実技：資産設計提案業務）
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM11
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS Word 講座水曜日コ スー
マイクロソフト7月受験コ スー
資 格 講 座
プラスITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 
Certified Application Specialist 試験合格を目指すとともに、確実に操作方法を身
につけてください。
　「パソコンを使えます」という方が増えています。しかしながら、どのくらい使えるのか、
きちんと説明しにくいところがパソコンの特長でもあります。就職をはじめ、ここぞという
ときに、パソコンスキルをしっかりアピールしたい方には、資格取得をオススメします。
世界標準である定番の｢マイクロソフトオフィススペシャリスト｣ なら、評価アップも間違
いありません。
2010008
30 名
16 回（90 分／回）
資格の学校 TAC
5/12 〜 6/30
水曜日
16：40 〜 19：50
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 分　野
申込締切日
5/1
Word とは…
文書を作成するためのソフトで、手紙、論文、報告書などの文書を作成できます。文字を入力するだけでな
く、様 な々形で装飾したり、表や画像を挿入したりすることにより、見映えのよい文書を作成することができ
ます。
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
?? ??????? ??????
?? ?????????????
?? ????????????????
?? ??????????????????
使用テキスト
☆カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
☆講義は１コマ90分です。＊実力判定テストは、50分で行います。
☆講義はすべてパソコンを使用します。
☆対象者は、パソコン所有者または、自由にパソコンを使える環境にある方で、パソコンを多少扱ったことのある方です。
☆検定試験実施日につきましては、現在未定です。
☆基本講義は、メイン講師とサブ講師の2名体制で講義を行います。
☆問題演習は、講師1名にて講義を行ないます
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
＊
＊
5月12日（水）
5月19日（水）
5月26日（水）
6月02日（水）
6月09日（水）
6月16日（水）
6月23日（水）
6月30日（水）
7月下旬予定
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
19：55〜20：45
Word 入門
Skill1
Skill1
Skill2
Skill2
Skill3
Skill3
問題演習　①
Skill4
Skill4
Skill4
Skill5
Skill6
問題演習　②
問題演習　③
問題演習　④
テスト
MCAS試験の概要、Word2007 概要
文書の作成と書式設定　①
文書の作成と書式設定　②
文章の設定　①
文章の設定　②
ビジュアルコンテンツの操作　①
ビジュアルコンテンツの操作　②
問題演習と解説　①
文章の整理　①
文章の整理　②
文章の整理　③
文書の校閲
文書の共有と保護
問題演習と解説　②
問題演習と解説　③
問題演習と解説　④
＊実力判定テスト（50分）
マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト試験（予定）
内　容
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 12
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS Word 講座土曜日コ スー
マイクロソフト12月受験コ スー
資 格 講 座
プラス ITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 
Certified Application Specialist 試験合格を目指すとともに、確実に操作方法を身
につけてください。
　「パソコンを使えます」という方が増えています。しかしながら、どのくらい使えるのか、
きちんと説明しにくいところがパソコンの特長でもあります。就職をはじめ、ここぞという
ときに、パソコンスキルをしっかりアピールしたい方には、資格取得をオススメします。
世界標準である定番の｢マイクロソフトオフィススペシャリスト｣ なら、評価アップも間違
いありません。
2010009
30 名
16 回（90 分／回）
資格の学校 TAC
10/2 〜 11/27
土曜日
13：20 〜 16：30
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
9/24
Word とは…
文書を作成するためのソフトで、手紙、論文、報告書などの文書を作成できます。文字を入力するだけでな
く、様 な々形で装飾したり、表や画像を挿入したりすることにより、見映えのよい文書を作成することができ
ます。
?? ??????? ??????
?? ?????????????
?? ????????????????
?? ??????????????????
使用テキスト
☆カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
☆講義は１コマ90分です。＊実力判定テストは、50分で行います。
☆講義はすべてパソコンを使用します。
☆対象者は、パソコン所有者または、自由にパソコンを使える環境にある方で、パソコンを多少扱ったことのある方です。
☆検定試験実施日につきましては、現在未定です。
☆基本講義は、メイン講師とサブ講師の2名体制で講義を行います。
☆問題演習は、講師1名にて講義を行ないます
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 分　野
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
＊
＊
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月13日（土）
11月20日（土）
11月27日（土）
12月中旬予定
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
16：45〜17：35
Word 入門
Skill1
Skill1
Skill2
Skill2
Skill3
Skill3
問題演習　①
Skill4
Skill4
Skill4
Skill5
Skill6
問題演習　②
問題演習　③
問題演習　④
テスト
MCAS試験の概要、Word2007 概要
文書の作成と書式設定　①
文書の作成と書式設定　②
文章の設定　①
文章の設定　②
ビジュアルコンテンツの操作　①
ビジュアルコンテンツの操作　②
問題演習と解説　①
文章の整理　①
文章の整理　②
文章の整理　③
文書の校閲
文書の共有と保護
問題演習と解説　②
問題演習と解説　③
問題演習と解説　④
＊実力判定テスト（50分）
マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト試験（予定）
内　容
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM13
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS 速習 Word 講座月曜日コ スー
マイクロソフト11月受験コ スー
資 格 講 座
　この講座は、Microsoft Certified Application Specialist　Excel 2007 
検定試験合格を短期間で目指すコースです。この試験に合格することで日頃使って
いる Excel の操作スキルの証明になりますが、「パソコンは使えるから講座なんて
受けなくても合格するよ」と考えている人がいるとすればそれは違います。
　どんなにパソコンが使えると思っても、合格するためには正解となる操作をきち
んと理解する必要があります。また模擬試験を講座と自習で行うことで事前対策
が万全となります。またコース修了後に受講生だけを対象として試験日を設定する
ため、例年多くの合格者が出ています。
　そしてこの Microsoft Certified Application Specialist 試験に合格すること
で就職活動で自分のスキルを PR していきましょう。
2010010
30 名
10 回（90分/回）
ヒュー マンアカデミー
10/18 〜 11/15
月曜日
16：40 〜 19：40
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
10/8
?????
???????? ?? ???? ??? ? ???????
使用テキスト
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 教程
1
2
10月18日（月）
16：40〜19：40
1〜２教程
３〜４教程
５〜６教程
７教程
8教程
9教程
10教程
Wordの画面構成とコマンド	
文書の作成およびカスタマイズ	
Wordの画面構成
コマンドの実行	
文書の作成および書式設定
文書の書式設定
文書と内容の検索
Oﬃ		ce	Word	2007のユーザー設定
演習問題
文章の設定
文字と段落の書式設定
文字列の操作
改ページ位置の修正
演習問題
図の挿入
図の設定
文字列の画像操作
テキストボックスの挿入および編集
演習問題
ビジュアルコンテンツの操作
文章の整理
クイックパーツを使用した文章の構成
表とリストを利用した文書の内容整理
表の編集
参考文献と図表一覧の挿入および書式設定
文書とデータファイルの差し込み
演習問題
文書の校閲
文書の共有および保護
文書内の移動、文書の比較および反映
変更履歴の管理
共有の準備、文書へのアクセス管理、デジタル署名の付加
演習問題
◇模擬試験 第１回模擬試験
◇模擬試験 第2回模擬試験
◇総まとめ
試験の傾向と対策、
８教程までで十分に練習できなかった箇所の補習
科　目 講　義　内　容
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
7
9
10
8
11月 8日（月）
11月15日（月）
3
4
5
6
10月25日（月）
11月 1日（月）
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 14
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS 速習 Word 講座木曜日コ スー
マイクロソフト7 月受験コ スー
資 格 講 座
　この講座は、Microsoft Certified Application Specialist　Excel 2007 
検定試験合格を短期間で目指すコースです。この試験に合格することで日頃使って
いる Excel の操作スキルの証明になりますが、「パソコンは使えるから講座なんて
受けなくても合格するよ」と考えている人がいるとすればそれは違います。
　どんなにパソコンが使えると思っても、合格するためには正解となる操作をきち
んと理解する必要があります。また模擬試験を講座と自習で行うことで事前対策
が万全となります。またコース修了後に受講生だけを対象として試験日を設定する
ため、例年多くの合格者が出ています。
　そしてこの Microsoft Certified Application Specialist 試験に合格すること
で就職活動で自分のスキルを PR していきましょう。
2010011
30 名
10回（90分/回）
ヒュー マンアカデミー
6/3 〜7/1
木曜日
16：40 〜 19：40
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
5/24
?????
???????? ?? ???? ??? ? ???????
使用テキスト
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 教程
1
2
6月 3日（木）
16：40〜19：40
1〜２教程
３〜４教程
５〜６教程
７教程
8教程
9教程
10教程
Wordの画面構成とコマンド	
文書の作成およびカスタマイズ	
Wordの画面構成
コマンドの実行	
文書の作成および書式設定
文書の書式設定
文書と内容の検索
Oﬃ		ce	Word	2007のユーザー設定
演習問題
文章の設定
文字と段落の書式設定
文字列の操作
改ページ位置の修正
演習問題
図の挿入
図の設定
文字列の画像操作
テキストボックスの挿入および編集
演習問題
ビジュアルコンテンツの操作
文章の整理
クイックパーツを使用した文章の構成
表とリストを利用した文書の内容整理
表の編集
参考文献と図表一覧の挿入および書式設定
文書とデータファイルの差し込み
演習問題
文書の校閲
文書の共有および保護
文書内の移動、文書の比較および反映
変更履歴の管理
共有の準備、文書へのアクセス管理、デジタル署名の付加
演習問題
◇模擬試験 第１回模擬試験
◇模擬試験 第2回模擬試験
◇総まとめ
試験の傾向と対策、
８教程までで十分に練習できなかった箇所の補習
科　目 講　義　内　容
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
7
9
10
8
6月24日（木）
7月 1日（木）
3
4
5
6
6月10日（木）
6月17日（木）
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM15
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS 速習 Excel 講座月曜日コ スー
マイクロソフト7 月受験コ スー
資 格 講 座
　この講座は、Microsoft Certified Application Specialist　Word 2007 検
定試験合格を短期間で目指すコースです。この試験に合格することで日頃使ってい
る Word の操作スキルの証明になりますが、「パソコンは使えるから講座なんて受
けなくても合格するよ」と考えている人がいるとすればそれは違います。
　どんなにパソコンが使えると思っても、合格するためには正解となる操作をきち
んと理解する必要があります。また模擬試験を講座と自習で行うことで事前対策
が万全となります。またコース修了後に受講生だけを対象として試験日を設定する
ため、例年多くの合格者が出ています。
　そしてこの Microsoft Certified Application Specialist 試験に合格すること
で就職活動で自分のスキルを PR していきましょう。
2010012
30 名
10回（90分／回）
ヒュー マンアカデミー
5/31〜 6/28
月曜日
16：40 〜 19：40
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
5/24
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 教程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5月31日（月）
6月 7日（月）
6月14日（月）
6月21日（月）
6月28日（月）
16：40〜19：40
1〜２教程
３〜４教程
５教程
6教程
７教程
8教程
9教程
10教程
Excelの画面構成とコマンド
データの作成および操作
データとコンテンツの書式設定
Excelの構成要素、画面構成、コマンドの実行
オ トーフィルでのデータ入力、データの信頼性の確保
セルの内容と書式の編集
ワークシ トーの表示変更、管理、書式設定
行と列の挿入および編集
セルとセルの内容の書式設定、テーブルの書式設定
演習問題
数式の作成および編集①②
数式の参照先
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
数式の表示と印刷
演習問題数式の作成および編集③
データの視覚的表現	
グラフの作成および書式設定
グラフの編集
条件付き書式の適用
図の挿入および編集
データのまとめ方
データの並べ替えおよび抽出
演習問題
データの共有とセキュリ
ティの設定	
ブックの変更の管理、ブックの保護および共有
ブック配布のための設定、ブックの保存
データ、ワークシ トー、ブックの印刷設定
演習問題
◇模擬試験 第１回模擬試験
◇模擬試験 第2回模擬試験
◇総まとめ 傾向と対策等
科　目 講　義　内　容
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
?????
??????????????? ?????????????
使用テキスト
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 16
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS Excel 講座土曜日コ スー
マイクロソフト7月受験コ スー
資 格 講 座
プラス ITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 
Certified Application Specialist 試験合格を目指すとともに、確実に操作方法を身
につけてください。
　「パソコンを使えます」という方が増えています。しかしながら、どのくらい使えるのか、
きちんと説明しにくいところがパソコンの特長でもあります。就職をはじめ、ここぞという
ときに、パソコンスキルをしっかりアピールしたい方には、資格取得をオススメします。
世界標準である定番の｢マイクロソフトオフィススペシャリスト｣ なら、評価アップも間違
いありません。
2010013
30 名
16 回（90 分／回）
資格の学校 TAC
5/15 〜7/3
土曜日
13：20 〜 16：30
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
5/6
カリキュラム　2010年度日程
Excel とは…
表計算を行うためのソフトで、家計簿や見積書、請求書などを作成できます。計算機能が充実しており、
関数などを利用して複雑な計算を行うことができます。また、入力したデ ターをもとに、グラフを作成したり
することができます。
回数 日　程 時　間 分　野
☆カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
☆講義は１コマ90分です。＊実力判定テストは、50分で行います。
☆講義はすべてパソコンを使用します。
☆対象者は、パソコン所有者または、自由にパソコンを使える環境にある方で、パソコンを多少扱ったことのある方です。
☆検定試験実施日につきましては、現在未定です。
☆基本講義は、メイン講師とサブ講師の2名体制で講義を行います。
☆問題演習につきましては、講師1名にて講義を行ないます
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
＊
＊
5月15日（土）
5月22日（土）
5月29日（土）
6月05日（土）
6月12日（土）
6月19日（土）
6月26日（土）
7月03日（土）
7月下旬予定
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
13：20〜14：50
15：00〜16：30
16：45〜17：35
Excel 入門
Skill1
Skill1
Skill2
Skill2
Skill3
Skill3
問題演習　①
Skill4
Skill4
Skill4
Skill5
Skill5
問題演習　②
問題演習　③
問題演習　④
テスト
MCAS試験の概要、Excel2007 概要
データの作成・操作　①
データの作成・操作　②
データと内容の書式設定　①
データと内容の書式設定　②
数式の作成と編集　①
数式の作成と編集　②
問題演習と解説　①
データを視覚的に表示する　①
データを視覚的に表示する　②
データを視覚的に表示する　③
データの共有とセキュリティ　①
データの共有とセキュリティ　②
問題演習と解説　②
問題演習と解説　③
問題演習と解説　④
＊実力判定テスト（50分）
マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト試験（予定）
内　容
??????????? ??????
?? ?????????????
?? ????????????????
?? ??????????????????
使用テキスト
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM17
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS Excel 講座水曜日コ スー
マイクロソフト12月受験コ スー
資 格 講 座
プラス ITスキルで新しい自分を発見する！
　Microsoft Certified Application Specialist 試験合格に向け、短期間で学習する
のではなく、じっくりと学びたいという人向けのコ スーです。Word は使えるけれどあまり
自信のない方、または初心 者の方は、このコースでじっくりと学び、Microsoft 
Certified Application Specialist 試験合格を目指すとともに、確実に操作方法を身
につけてください。
　「パソコンを使えます」という方が増えています。しかしながら、どのくらい使えるのか、
きちんと説明しにくいところがパソコンの特長でもあります。就職をはじめ、ここぞという
ときに、パソコンスキルをしっかりアピールしたい方には、資格取得をオススメします。
世界標準である定番の｢マイクロソフトオフィススペシャリスト｣ なら、評価アップも間違
いありません。
2010014
30 名
16 回（90 分／回）
資格の学校 TAC
10/6 〜 12/1
水曜日
16：40 〜 19：50
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
申込締切日
9/27
Excel とは…
表計算を行うためのソフトで、家計簿や見積書、請求書などを作成できます。計算機能が充実しており、
関数などを利用して複雑な計算を行うことができます。また、入力したデ ターをもとに、グラフを作成したり
することができます。
回数 日　程 時　間 分　野
☆カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
☆講義は１コマ90分です。＊実力判定テストは、50分で行います。
☆講義はすべてパソコンを使用します。
☆対象者は、パソコン所有者または、自由にパソコンを使える環境にある方で、パソコンを多少扱ったことのある方です。
☆検定試験実施日につきましては、現在未定です。
☆基本講義は、メイン講師とサブ講師の2名体制で講義を行います。
☆問題演習につきましては、講師1名にて講義を行ないます
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
＊
＊
10月06日（水）
10月13日（水）
10月20日（水）
10月27日（水）
11月10日（水）
11月17日（水）
11月24日（水）
12月1日（水）
12月中旬予定
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
19：55〜20：45
Excel 入門
Skill1
Skill1
Skill2
Skill2
Skill3
Skill3
問題演習　①
Skill4
Skill4
Skill4
Skill5
Skill5
問題演習　②
問題演習　③
問題演習　④
テスト
MCAS試験の概要、Excel2007概要
データの作成・操作　①
データの作成・操作　②
データと内容の書式設定　①
データと内容の書式設定　②
数式の作成と編集　①
数式の作成と編集　②
問題演習と解説　①
データを視覚的に表示する　①
データを視覚的に表示する　②
データを視覚的に表示する　③
データの共有とセキュリティ　①
データの共有とセキュリティ　②
問題演習と解説　②
問題演習と解説　③
問題演習と解説　④
＊実力判定テスト（50分）
マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト試験（予定）
内　容
??????????? ??????
?? ?????????????
?? ????????????????
?? ??????????????????
使用テキスト
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 18
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS 速習 Excel 講座木曜日コ スー
マイクロソフト11月受験コ スー
資 格 講 座
　この講座は、Microsoft Certified Application Specialist　Word 2007 検
定試験合格を短期間で目指すコースです。この試験に合格することで日頃使ってい
る Word の操作スキルの証明になりますが、「パソコンは使えるから講座なんて受
けなくても合格するよ」と考えている人がいるとすればそれは違います。
　どんなにパソコンが使えると思っても、合格するためには正解となる操作をきち
んと理解する必要があります。また模擬試験を講座と自習で行うことで事前対策
が万全となります。またコース修了後に受講生だけを対象として試験日を設定する
ため、例年多くの合格者が出ています。
　そしてこの Microsoft Certified Application Specialist 試験に合格すること
で就職活動で自分のスキルを PR していきましょう。
申込締切日
10/4
2010015
30 名
10回（90分/回）
ヒュー マンアカデミー
10/14 〜 11/18
木曜日
16：40 〜 19：40
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
?????
??????????????? ?????????????
使用テキスト
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 教程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10月14日（木）
10月21日（木）
10月28日（木）
11月11日（木）
11月18日（木）
16：40〜19：40
1〜２教程
３〜４教程
５教程
6教程
７教程
8教程
9教程
10教程
Excelの画面構成とコマンド
データの作成および操作
データとコンテンツの書式設定
Excelの構成要素、画面構成、コマンドの実行
オ トーフィルでのデータ入力、データの信頼性の確保
セルの内容と書式の編集
ワークシ トーの表示変更、管理、書式設定
行と列の挿入および編集
セルとセルの内容の書式設定、テーブルの書式設定
演習問題
数式の作成および編集①②
数式の参照先
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
数式の表示と印刷
演習問題数式の作成および編集③
データの視覚的表現	
グラフの作成および書式設定
グラフの編集
条件付き書式の適用
図の挿入および編集
データのまとめ方
データの並べ替えおよび抽出
演習問題
データの共有とセキュリ
ティの設定	
ブックの変更の管理、ブックの保護および共有
ブック配布のための設定、ブックの保存
データ、ワークシ トー、ブックの印刷設定
演習問題
◇模擬試験 第１回模擬試験
◇模擬試験 第2回模擬試験
◇総まとめ 傾向と対策等
科　目 講　義　内　容
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM19
資格講座
就職講座
公務員講座
MCAS 短期集中 Excel/Word 講座
マイクロソフト 9月受験コ スー
資 格 講 座
　集中的に学習しMicrosoft Certified Application Specialist 試験合格を目
指すコ スーです。WordとExcelの両方を夏休みに集中して学び、2つの資格を短期
間で取得する欲ばりなコー スです。特に就職活動中の4年生やこれから就職活動をは
じめようとする3年生におすすめです。ただし、このコ スーは原則として、Excelおよび
Wordコー スを受講した方、または同等のレベルがある方を対象とします。
2010016
30 名
20 回（90分／回）
ヒュー マンアカデミー
9/6 〜 9/14
夏期集中
11：20 〜 16：30
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
申込締切日
7/30
?????
????????????????? ????????? ? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????? ? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????
使用テキスト
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9月 6日（月）
9月 7日（火）
9月 8日（水）
9月 9日（木）
9月10日（金）
9月13日（月）
9月14日（火）
11：20〜12：50
11：20〜12：50
11：20〜12：50
11：20〜12：50
11：20〜12：50
11：20〜12：50
13：20〜14：50
13：20〜14：50
13：20〜14：50
13：20〜14：50
13：20〜14：50
13：20〜14：50
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
13：20〜14：50
Excelの画面構成とコマンド
データの作成および操作
データとコンテンツの書式設定
数式の作成および編集①
数式の作成および編集②
数式の作成および編集③
データの視覚的表現①	
データの視覚的表現②	
データの共有とセキュリ
ティの設定	
Excelのまとめ
Wordの画面構成とコマンド	
文書の作成およびカスタマイズ	①
文書の作成およびカスタマイズ	②
文章の設定①
文章の設定②
ビジュアルコンテンツの操作①
ビジュアルコンテンツの操作②
文章の整理
文書の校閲
文書の共有および保護
Wordのまとめ
模擬試験
模擬試験
Excelの構成要素、画面構成、コマンドの実行
オ トーフィルでのデータ入力、データの信頼性の確保
セルの内容と書式の編集、ワークシ トーの表示変更と管理
演習問題
ワークシ トーの書式設定、行と列の挿入および編集
セルとセルの内容の書式設定、テーブルの書式設定
演習問題
数式の参照先、数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計、条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索、数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集、数式の表示と印刷
演習問題
グラフの作成および書式設定、グラフの編集
条件付き書式の適用、図の挿入および編集
データのまとめ方、データの並べ替えおよび抽出
演習問題
ブックの変更の管理、ブックの保護および共有
ブック配布のための設定、ブックの保存、印刷設定
演習問題
試験の傾向と対策、１〜８教程までで十分に練習できなかった箇所の補習
Wordの画面構成
コマンドの実行	
文書の作成および書式設定
文書の書式設定、文書と内容の検索
Oﬃ		ce	Word	2007のユーザー設定
演習問題
文字と段落の書式設定
文字列の操作
改ページ位置の修正
演習問題
図の挿入
図の設定
文字列の画像操作
テキストボックスの挿入および編集
演習問題
クイックパーツを使用した文章の構成、表とリストを利用した文書の内容整理
表の編集、参考文献と図表一覧の挿入および書式設定
文書とデータファイルの差し込み、演習問題
文書内の移動、文書の比較および反映、変更履歴の管理
共有の準備、文書へのアクセス管理、デジタル署名の付加
演習問題
試験の傾向と対策、１０〜１８教程までで十分に練習できなかった箇所の補習
Excel 模擬試験
Word模擬試験
回数 日　程 時　間 科　目 講　義　内　容
［	別途MCAS受験料11,200円が必要になります。］
10 名最低開催人数
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資格講座
就職講座
公務員講座
ITパスポ トー試験対策講座
10月受験コ スー
資 格 講 座
　「IT パスポート試験」は、2009 年 4 月から新設された国家資格で、社会的評価
が非常に高い「情報処理技術者試験」のレベル 1 の区分です。パソコンのユーザー
からエンジニアまで幅広い層を対象としており、社会人として誰もが共通に備えてお
くべき IT に関する基礎知識を測る試験です。試験内容は、3 つの分野から基礎的な
用語・概念などの理解を問う、四肢択一の問題 100 問を 2 時間 45 分で解くという
ものです。難易度的にもそれほど高くありませんから、学生の方は在学中に取得する
ことをおすすめします。この資格を得ていれば、「コンピュータを扱う、または利用
するための最低限の基礎知識をもっている」と、就職活動でもアピールすることがで
きます。IT は、社会人に求められる 3 大資格の一つです。今後、大学生の就活対策
として人気資格になることが予想され、企業からの注目も集めています。
2010017
50 名
20 回（150分／回）
資格の学校 TAC
6/1〜 9/28
火・金曜日
16：40 〜 19：10（通常）
13：30 〜 16：00（夏期）
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料カリキュラム　2010年度日程回数
日　程 時　間 区　分
申込締切日
5/25
?? ?????????????
????????????????????
???
?? ???????????????
????????????????????
???
????????????????????
??
?? ?????????????
こんな人にオススメ！
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
☆
＊
6月01日（火）
6月04日（金）
6月08日（火）
6月11日（金）
6月15日（火）
6月18日（金）
6月22日（火）
6月25日（金）
6月29日（火）
7月02日（金）
7月06日（火）
7月09日（金）
7月13日（火）
7月16日（金）
7月20日（火）
8月06日（金）
8月24日（火）
8月27日（金）
8月31日（火）
9月28日（火）
9月25日（土）
2010年10月17日
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
16：40〜19：10
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
16：40〜19：10
13：30〜16：15
（165分）
企業活動
企業活動と法務
経営戦略
開発技術
開発技術
情報科学
情報科学
実力テスト①
ソフトウェア
実力テスト②
ハ ドーウェア
ネットワーク
データベース
ネットワーク
セキュリティ
実力テスト③
公開模試解説
模擬試験
2010年度秋期　ITパスポ トー本試験（予定）
経営組織とヒューマンリソース
品質管理技法、問題解決技法
財務会計、管理会計、知的財産権と法務
知識
経営戦略、マーケティング、技術戦略、ビジネスシ
ステム・エンジニアリングシステム、システム戦略
システム開発モデル、要求分析技法、設
計とレビュー
テスト技法、システムの運用と保守、開
発管理
プロジェクトマネジメントの考え方、手法、調達マネジメント、
ITサービスマネジメントの考え方、システム監査、内部統制
プロジェクト
マネジメント
情報の基礎理論（数の表現、集合論、確
率と統計）
情報の基礎理論（アルゴリズムとデータ構
造、プログラミングとプログラム言語）
実力テスト① +解説講義
コンピュータ構成要素（コンピュータの構
成、プロセッサ、メモリ）
コンピュータ
システム
コンピュータ構成要素（補助記憶装置、インタフェース）、
システム構成要素（システム構成の種類、性能と信頼性）
コンピュータ
システム
OSの機能、ファイル管理、ソフトウェアパッ
ケージ
実力テスト② +解説講義
コンピュー タの種類、入出力装置
ヒュー マンインタフェー ス、マルチメディア
インターネットの仕組み、電子メールとインター
ネットサービス1、LAN・WANと通信サービス
データベースの基礎、関係データベース、
データベースの操作
インターネットの仕組み、電子メールとインター
ネットサービス２、LAN・WANと通信サービス
各種法規（知的財産権、個人情報保護法等）
コンプライアンス、ソフトウェアライセンス
実力テスト③ +解説講義
解説を通して重点の再確認
本試験と同形式で実施
内　容
Ⅰ、本試験の形式
????? ???????????
????? ?????
???? ??????????
試験情報
＊カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
????????????
受験者数 39,131
合格者数 28,540
合格率 72.9％
使用テキスト
?? ?????
?? ????
?? ???????
?? ??????
10 名最低開催人数
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資格講座
就職講座
公務員講座
二種証券外務員試験対策講座
資 格 講 座
　証券外務員資格は、証券会社や金融機関で株式・債権など、有価証券の売買やお客様
への勧誘を行う仕事につく方に必要な資格です。今までは、（社）日本証券業協会の協会
員に限定されていた受験資格も、金融機関における証券仲介業の開放や、昨今の投資ブー
ムによる市場ニー ズの増加等により、2004年9月から誰でも受験することができるようにな
りました。一般の方は「二種外務員資格試験」のみ受験ができます。
　本講座は、出題可能性の高い論点を中心としたテキストを使用し、出題されやすい論点・
重要論点にしぼり、合格に必要な知識を効率的に身につけていきます。TAC証券アナリス
ト講座、ファイナンシャル・プランナー 講座と長年のファイナンス系資格対策のノウハウを駆使し
た対策講座で短期合格を目指します。また、欠席した場合のフォロー として、証券外務員講
座DVDを講座開催期間中、無料貸し出し致しますので安心して受講いただけます。また、「マ
ネー の教養講座」として、株や投資を始めたい方にもオススメの講座です。
2010018
50 名
8 回（150分／回）
資格の学校 TAC
10/16 〜 12/11
土曜日
13：30 〜 16：00
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】25,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
10/8
?? ???????????????????
?? ??????????????????
?? ?????????????????????
???? ????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
こんな人にオススメ！
?? ??????????
?? ?????
使用テキスト
?????????? ??? ?????
?? ??? ?????????????
????????
????? ????
???? ?? ???????
????? ?????????????????????????
????????????????????????
?????? ?????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????
????? ?????????
 ｈｔｔｐ：//ｐｆ.ｐｒo ｍ etｒiｃ-ｊｐ.ｃｏｍ
? ?????????????????????????
? ???? ???????????????? ???????????
? ???? ???????????????????????
????? ?????????????????????????
??????????? ????????????
????? ??? ?
????? ????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
??????? ????????????????????????
????? ???????????????
? URL：ｈｔｔｐ：// ｗｗｗ.ｊｓｄa.or.jｐ/
試験情報
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
5
6
7
8
補講
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月13日（土）
11月20日（土）
11月27日（土）
12月 4日（土）
12月11日（土）
12月11日（土）
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
13：30〜16：00
証券市場と経済・金融・財政の常識
株式業務
債権業務
投資信託と投資法人
証券税制と株式会社法概論
付随業務と企業分析
コンプライアンス 1
コンプライアンス 2
確認テスト
DVDフォロー
証券市場と経済・金融・財政の常識
株式業務
債権業務
投資信託と投資法人
証券税制と株式会社法概論
付随業務と企業分析
コンプライアンス 1
コンプライアンス 2
カリキュラム　2010年度日程
※カリキュラム内容は、講義の進捗状況により変更となる場合がございます。
10 名最低開催人数
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資格講座
就職講座
公務員講座
宅建受験対策講座
10月受験コ スー
資 格 講 座
　宅地建物取引主任者は、建物の敷地となる土地すなわち「宅地」 と「建物」 の取
引を対象とした不動産取引の専門家です。不動産業界はもちろん、最近は金融業
界など多くの業界で高い評価を得ている国家資格です。
　一般的に私たちが宅地や建物を購入したり借りたりする場合、民法や借地借家
法等多くの法律に従う必要があります。そこで、取引に必要な法律等の重要事項を
説明したり契約書へ記名・押印を行い、取引の公正化・安全化を図ることが宅地建
物取引主任者の役割です。不動産業者の各事務所では、従業員 5 名に対し1 名以
上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられているため、不動産業界には
必要不可欠な資格といえます。
　この講座では音声学習も可能なテキストを用い、講師が明快な解説と計画的な
学習方法を皆さんに教えて合格を目指します。
2010019
50 名
51回（90分／回）
ヒュー マンアカデミー
5/29 〜 10/9
土曜日
11：10 〜 16：30
本学学生・一般
【本学学生】30,000 円
【　一般　】50,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 項　目
申込締切日
5/21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
5月29日（土）
6月 5日（土）
6月12日（土）
6月19日（土）
6月26日（土）
7月 3日（土）
7月10日（土）
7月17日（土）
7月24日（土）
8月21日（土）
8月28日（土）
9月 4日（土）
9月11日（土）
9月18日（土）
9月25日（土）
10月 2日（土）
10月 9日（土）
１１：１０〜１６：３０
民法
借地借家法
区分所有法
不動産登記法
法令上の制限
税法・その他
宅建業法
答案練習
契約の成立とその効果・債権債務の関係・物権と債権
売買・売主の担保責任・危険負担・債務の不履行及び契約の解除
連帯債務・保証債務債権の消滅・請負・委任・贈与　　
債権譲渡・用益物権・担保物権（抵当権が中心）
物権変動と登記・時効・不法行為・相続
賃貸借・借地権・借家権
区分所有法・共有不動産登記法
国土利用計画法・都市計画法①
都市計画法②・建築基準法①
建築基準法②
農地法・宅地造成等規制法・土地区画整理法・
地価公示法・その他の法令・不動産鑑定評価基準　
税法・住宅金融公庫の業務・土地と建物　その他
宅建業とは・宅地建物取引主任者・宅建業の免許制度
業務開始の用件・業務上の規制①
業務上の規制②（自ら売主の場合）		・監督等
総合問題Ⅰ　（試験、解説）
総合問題Ⅱ　（試験、解説）
総合問題Ⅲ　（試験、解説）
総合問題Ⅳ　（試験、解説）
内　容
※初日以外は1日３コマの設定となります。
10 名最低開催人数
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資格講座
就職講座
公務員講座
宅建速習チャレンジ講座
10月受験コ スー
資 格 講 座
　宅地建物取引主任者は不動産の取引に関わるプロフェッショナルです。
近年、企業を取り巻く環境が変化しており、金融関係や建設関係の他、様々な業種でも不
動産に関する専門知識を要するセクションが多く、企業内での宅建の需要が高まっています。
重要な 3 つの独占業務（資格取得者のみが行う業務）があり、このことからも就職活動に
有効な資格として認知され、不動産鑑定士など他資格へのステップアップとして志す人が多
いようです。
　本講座のカリキュラムは、初学者から今まで学習をした方、独学の方で短期合格を目指し
たい方に、無理無駄のない効率的な学習スタイルを提供し、今年の宅地建物取引主任者試
験でストレ トー合格を目標とした内容になっております。
弱点克服や欠席・復習用にフォロー DVD 制度もあるので、「ちょっと出遅れた」という方も
安心 !!　最短距離で合格を取りにいきましょう!
2010020
40 名
39 回（160分／回）
資格の学校 TAC
5/12 〜 10/9
水・土曜日
10：00 〜 17：00
（カリキュラム参照）
本学学生・一般
【本学学生】30,000 円
【　一般　】50,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 科目
申込締切日
5/10
宅建取得者の世界
宅建取得者には、幅広いフィー ルドで活躍が期待されます。不動産業界、金融機関において、必須資格。
一般企業、社会的・一般的において、有用な資格です。また不動産取引においては、どの事務所も従業
員5人に1人以上の割合で専任の宅建取得者を設置しなければならないという法律があります。宅建取
得者は、宅建業法、法令上の制限、民法等、その他関連知識を身に付けており、日常生活においても幅
広く活用できます。当然、就職対策のアピー ルポイントとしても強く、学生にも人気が高く、今取っておきた
い資格の一つです。
2009 年度合格率17.9％
50 問中 33 問以上の正解
試験実施機関
（財）不動産適正取引推進機構
TEL 03-3435-8181　http：//www.retio.or.jp/
※講義を欠席した方や聞き逃してしまい復習したい方の為、TAC教室講座を収録したDVDをフォロー 用として生涯学習総合センター より貸出しします。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
05月12日（水）
10月17日（日）
05月15日（土）
05月22日（土）
05月29日（土）
06月05日（土）
06月12日（土）
06月19日（土）
06月26日（土）
07月03日（土）
07月10日（土）
07月17日（土）
07月24日（土）
08月07日（土）
08月21日（土）
08月28日（土）
09月04日（土）
09月11日（土）
09月25日（土）
10月02日（土）
10月09日（土）
16：40〜19：10
10：00〜12：30
13：30〜16：30
10：00〜12：30
13：30〜16：30
10：00〜12：30
13：30〜16：30
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜12：30
13：30〜16：30
10：00〜12：30
13：30〜16：30
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜13：00
14：00〜16：30
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜12：30
13：30〜16：00
10：00〜12：30
13：30〜16：30
10：00〜13：00
14：00〜17：00
10：00〜13：00
14：00〜17：00
10：00〜13：00
14：00〜17：00
10：00〜13：00
14：00〜17：00
民法等　1
民法等　2
民法等　3
民法等　4
民法等　5
民法等　6
民法等　7
民法等　8
民法等　9
民法等　10
民法等　11
宅建業法　1
宅建業法　2
宅建業法　3
宅建業法　4
宅建業法　5
宅建業法　6
宅建業法　7
宅建業法　8
法令上の制限　1
法令上の制限　2
法令上の制限　3
法令上の制限　4
法令上の制限　5
法令上の制限　6
その他関連知識　1
その他関連知識　2
応用答練 ( 民法 )
応用答練 ( 宅建業法 )
応用答練 ( 法令その他 )
基礎答練　1（民法等）
基礎答練　2（民法等）
基礎答練　3（宅建業法）
基礎答練　4（法令その他）
直前答練　1
直前答練　2
直前答練　3
直前答練　4
公開模試 +解説
宅地建物取引主任者　本試験日実施予定
基本用語の意味・契約
契約の有効要件・意思表示・行為能力
売買契約・代理
時効制度・債権の譲渡・消滅
連帯債務と保証債務
さまざまな契約・不法行為等
物権・相続
担保物権・抵当権・質権・法定担保物権
不動産の公示制度（不動産登記法）
賃貸借契約・借地借家法
建物区分所有法
用語の定義・免許制度
宅地建物取引主任者制度について
営業保証金と保証協会
取引における諸規定
媒介、重要事項の説明
37条書面、8種規制
8種規制
報酬額の制限、監督・罰則
都市計画法・都市計画の種類と内容
都市計画の決定・都市計画事業までの過程
建築基準法・総則・建築確認等
単体規定・集団規定・建築協定
国土利用計画法・農地法
土地区画整理法・宅地造成等規制法
価格の評定・税法
建物の需給と取引の実務・土地・建物の知識
民法等
宅建業法
法令上の制限・その他関連知識
内　容
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 24
資格講座
就職講座
公務員講座
色彩検定2・3級対策講座
11月受験コ スー
資 格 講 座
　普段の生活で「色」を意識するのはどんな時ですか ? 同じデザインのものは「色」
で選びませんか ? 色の基本知識を学ぶことで、その人の髪や肌の色を基に似合う
色を選び、洋服やメイクに活かせるようにしたり、カーテン、カーペット、家具など
をカラーコーディネートしたりと普段の生活が楽しくなります。
　また就職活動にも色の知識を活かすことが十分可能です。
例えばアパレル、流通、メーカーの商品企画で配色を提案したり、小売業（接客・
販売）で展示アドバイスをしたり等幅広い業界で自分をＰＲするのに役立ちます。
　色の面白さ、色の影響力を楽しく学びながら、文部科学省後援の「使える資格」
である AFT（全国服飾教育者連合会）主催の色彩検定の資格を取得しましょう。
2010021
50 名
32 回（270分、180分／回）
ヒュー マンアカデミー
8/21〜 10/30
水・土曜日
11：10 〜 16：30
本学学生・一般
【本学学生】20,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
7/30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
8月21日（土）
8月25日（水）
8月28日（土）
9月 1日（水）
9月 4日（土）
9月 8日（水）
9月11日（土）
9月25日（土）
10月 2日（土）
10月 9日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
色名
光と色
表色系①
表色系②
色彩心理
生活と色
まとめ
色彩調和
中間テスト
ビジュアルデ
ザインと色彩
ファッション
プロダクト
インテリア
エクステリア
環境
模擬試験
まとめ
ＪＩＳの色名（系統色名と慣用色名）
ＪＩＳ系統色名（日本の伝統色）
色はなぜみえるのか、光の性質と色、照明、（DVD鑑賞）
色のはたらき、色の三属性と色立体、PCCS
マンセル表色系、眼のしくみ、視覚系の構造と色、混色（小テスト①）
色の心理的効果（心理テスト）、色の視覚効果、色の知覚的効果
身の回りの色の見え方（見えやすさのユニバーサルデザイン）
1〜12コマ迄の確認・まとめ（小テスト②）
色相から配色を考える、トーンから配色を考える
色彩調和、自然の秩序からの色彩調和、自然から学ぶ配色
配色技法、イエローベース／ブルーベース、配色イメージ
中間テスト実施（30分）解答解説
パーソナルカラー（似合う色について）
グラフィックデザインと色彩、パッケージデザインと色彩、
印刷・webデザインと色彩、ディスプレイデザイン（小テスト③）
ファッション企画、ファッションと配色、繊維
売り場における商品陳列と色彩、流行色
プロダクトデザインと色彩
インテリアデザインと色彩、インテリアの配色
インテリアスタイルと色彩、インテリアの素材、照明（小テスト④）
エクステリア環境と色彩、エクステリア環境のカラーコーディネーション
住宅エクステリアの環境色彩、住宅エクステリア材料
住宅エクステリアの照明、色彩計画の手順
模擬試験実施（80分）解答解説
総復習
質疑応答
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 項　目 内　容
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM25
資格講座
就職講座
公務員講座
カラーデザイン講座（3級検定対策）
国際カラーデザイン協会認定試験コ スー
資 格 講 座
　世界標準として注目が高まっているのがパントン社のカラーシステムです。
不況と言われる中でもファッション業界で一人勝ちしているユニクロや携帯で純増
2 年連続１位となったソフトバンクがこのシステムを使ってカラフルなバリエーショ
ンの品揃えをして沢山のお客様を惹きつけています。
　この講座は短期間でカラーデザイン検定３級合格を目指します。
　対象者は色彩検定講座を受講している方が終了後継続されるか、色彩の基礎知
識を学習済もしくは同等レベルの方となります。
　色彩検定の資格とダブルで関連資格の取得を目指せます。
2010022
40 名
3 回（240分／回）
ヒュー マンアカデミー
11/27 〜 12/11
土曜日
13：00 〜 17：00
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 テーマ
申込締切日
11/19
1
2
3
11月27日（土）
12月 4日（土）
12月11日（土）
13：00〜17：00
色彩の基礎と配色
パントンカラー
システム
色彩の心理と文化
衣食住のカラー
コーディネート
色彩の基礎（色の三属性・色立体）
マンセル表色系
ナチュラルハーモニー･コンプレックスハーモニー
カラーコーディネ トーテクニック
パントンカラーシステムに関する基礎知識
嗜好色と嫌悪色
色と記憶、注目度の高い色
伝統色名、慣用色名、系統色名
インテリア・カラーコーディネ トー
食べ物と色・食空間と色
ファッション、肌色、メイクと色
色の共感覚（色味・色聴・色香）
内　容
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 26
資格講座
就職講座
公務員講座
フ ドーコーディネーター3級対策講座
10月受験コ スー
資 格 講 座
　フードコーディネーターは「食」のスペシャリストで、フードコーディネーター 3
級は日本フードコーディネーター協会認定の資格です。レストランや食品メーカーで
メニューや商品の開発に携わったり、雑誌の料理ページやテレビ番組、映画、CM
などの食にかかわる撮影現場で、調理から器選び、盛り付け、テーブルコーディネー
トまでを担当します。
　また、この講座は食の歴史・文化からプランニングまで食に関する総合的な知識
を学べるので、活躍できるフィー ルドがさらに広がります。食品メーカ ・ー外食産業・
流通（コンビニエンス、百貨店、スーパー）・医療機関・介護施設・広告代理店・
出版社・マスコミ等の業界を就職先に考えている方にお勧めです。
2010023
40 名
14 回（270分／回）
ヒュー マンアカデミー
9/7 〜 10/17
夏期集中
11：10 〜 16：30
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 項　目
申込締切日
7/30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
10
11
12
9月7日（火）
9月8日（水）
9月9日（木）
9月10日（金）
10月17日（日）
１１：１０〜１６：３０
１３：２０〜１６：３０
食の歴史・文化・風土
食品・食材の知識
★	日本料理・西洋料理・中国料理・各国料理・献立の立て方・行事と郷土食
★	日本のフ ドーサービスの歴史
★	フ ドーコーディネーター最低限の基礎知識　肉・魚介類・野菜・豆製品・乳製品・
穀物・パン・果実・菓子デザ トー・調味料・香辛料・加工食品・インスタント食
品・最新食品・酒ドリンク類・輸入食品
★	調理の基礎の理解調理器具から調理の下ごしらえまで
★	厨房のシステムと特徴調理システム・厨房の形態
★	厨房機器規格・分類・施設計画の基本
★	食器洗浄・洗剤
★	栄養素の3つの役割
★	6つの基礎食品群
★	食生活と健康の関係
★	食の安全「食の危険」について学ぶ　衛生微生物・経口伝染病・食中毒・寄生
★	経営の基礎知識　マーケティング・経営・業態・店舗・ネーミング
★	販売促進のノウハウ　メニュー・店舗・販促計画
★	メニュープランニングの流れ　店の方向性・客層・価格帯を考慮したメニュー作
り・トレンドの読み方
★	「食空間」の7つのポイント
★	プランニング〜開店
★	テーブルコーディネ トーの基本5W1H
★	テーブルマナーの基本
★	企画・立案のコツ
★	事例研究
★	検定に合わせた試験直前講義
★	総まとめ
★当社オリジナル答案練習実施予定
内　容
調理方法と調理機器
厨房機器・設備機器
健康と栄養
食の安全
フ ドーマネジメント
メニュープランニング
食空間とテーブルコーディネ トー
テーブルマナー
食の企画・構成・演出の流れ
まとめ
※第５回の教程は協会主催の講習会後（１０月１７日）に行います。
※試験は11月上旬の予定です。
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM27
資格講座
就職講座
公務員講座
販売士3級検定試験対策講座
資 格 講 座
　販売士とは、日本商工会議所と全国商工会連合会が、経済産業省・中小企業庁の
後援を得て実施する検定試験に合格した人に与えられる、流通業界で唯一の公的資
格である。
試験科目は、「小売業の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペレーション」「マー
ケティング」「販売・経営管理」の５科目である。ただし、「販売・経営管理」につい
ては、商工会議所の指定養成講座であるため、8 割以上の出席と事前に実施する予
備試験で 70 点以上を取得すれば本試験において免除になる。
多くの小売企業において、2 級や 3 級取得者には資格手当を毎月支給しているのが
現状であり、小売業（卸売業も含め）への就職希望者には必要不可欠な資格である。
2010024
50 名
13 回（180分／回）
早川先生
10/29 〜 2011.2/10
金曜日（火、木曜日は1日のみ）
16：40 〜 19：50
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 科　目
申込締切日
10/12
講師からのメッセージ
「受講するからには絶対に合格する」という気概を持った学生の参加を待っております。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10月29日（金）
11月12日（金）
11月19日（金）
11月26日（金）
12月03日（金）
12月10日（金）
12月17日（金）
12月21日（火）
2011年0１月14日（金）
0１月21日（金）
01月28日（金）
0２月04日（金）
02月10日（木）
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
13：00〜14：30
14：40〜16：10
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
販売・経営管理
販売・経営管理
販売・経営管理
販売・経営管理
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
ストアオペレーション
ストアオペレーション
マーケティング
マーケティング
マーケティング
マーケティング
４科目
４科目
４科目
流通と小売業の役割
流通経路政策
組織形態別小売業の役割
店舗形態別小売業の役割
チェーンストアの基本的役割
商業集積の基本的役割
販売管理者の基本業務、法令知識
販売事務と計数管理
売場の人事管理
店舗管理の役割
商品の基本知識、MDの基本知識
商品計画の基本、仕入計画の基本
在庫管理、販売管理、価格設定
利益追求の基本知識
ＳＯの基本的役割、ディスプレイ
作業割当て、人的販売
小売業のマーケティング、顧客管理
販売促進
商圏の設定と出店の基本
売場づくりの基本
過去問題演習１
過去問題演習２
模擬試験（１）
模擬試験（２）
内　容
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 28
資格講座
就職講座
公務員講座
販売士2級検定試験対策講座
資 格 講 座
　販売士とは、日本商工会議所と全国商工会連合会が、経済産業省・中小企業庁の
後援を得て実施する検定試験に合格した人に与えられる、流通業界で唯一の公的資
格である。
試験科目は、「小売業の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペレーション」「マー
ケティング」「販売・経営管理」の５科目である。ただし、「販売・経営管理」につい
ては、商工会議所の指定養成講座であるため、8 割以上の出席と事前に実施する予
備試験で 70 点以上を取得すれば本試験において免除になる。
多くの小売企業において、2 級や 3 級取得者には資格手当を毎月支給しているのが
現状であり、小売業（卸売業も含め）への就職希望者には必要不可欠な資格である。
2010025
50 名
15 回（180分／回）
早川先生
7/2 〜 10/1
金・土曜日
16：40 〜 19：50
11：00 〜 16：10（夏期）
本学学生・一般
【本学学生】20,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 科　目
申込締切日
6/14
日　程 時　間 科　目
1
2
3
4
5
8
14
15
6
7
9
10
11
12
13
07月02日（金）
07月09日（金）
07月16日（金）
07月23日（金）
07月30日（金）
08月21日（土）
09月24日（金）
10月01日（金）
08月06日（金）
08月0７日（土）
08月27日（金）
09月03日（金）
09月06日（月）
09月10日（金）
09月17日（金）
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
11：00〜12：30
13：00〜14：30
14：40〜16：10
11：00〜12：30
13：00〜14：30
14：40〜16：10
16：00〜17：30
17：40〜19：10
11：00〜12：30
13：00〜14：30
14：40〜16：10
11：00〜12：30
13：00〜14：30
14：40〜16：10
11：00〜12：30
13：00〜14：30
14：40〜16：10
11：00〜12：30
13：00〜14：30
14：40〜16：10
11：00〜12：30
13：00〜14：30
14：40〜16：10
16：40〜18：10
18：20〜19：50
16：40〜18：10
18：20〜19：50
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
小売業の類型
販売・経営管理
販売・経営管理
販売・経営管理
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
ストアオペレーション
ストアオペレーション
ストアオペレーション
マーケティング
マーケティング
マーケティング
マーケティング
マーケティング
マーケティング
マーケティング
マーケティング
小売業の類型
小売業の類型
マーチャンダイジング
マーチャンダイジング
ストアオペレーション
マーケティング
４科目
４科目
模擬試験（１）
模擬試験（２）
流通と小売業の役割
流通経路政策
組織形態別小売業の運営特性
店舗形態別小売業の運営特性
チェーンストアの目的と運営
中小小売業の課題と方向性
商業集積の運営特性
販売管理者の基本業務、法令知識
販売事務者に求められる経営分析
店舗組織体制と従業員教育など
定義、商品知識の活用方法
仕入計画の立案
戦略的商品計画の立案
価格設定、商品ｊ管理の実際
販売計画の立案
物流システム
店舗運営サイクルの管理
購買促進の方法、ディスプレイの方法
人的販売の管理
マーケティング機能
小売マーケティング・ミックス
マイクロ・マーケティング
マーケティング戦略、リサーチ
商圏分析の立案、出店戦略の立案
出店戦略の立案と実施方法
販売促進の企画
業態開発
過去問題演習１
過去問題演習２
過去問題演習３
過去問題演習１
過去問題演習２
過去問題演習３
内　容
講師からのメッセージ
「受講するからには絶対に合格する」という気概を持った学生の参加を待っております。
アメリカでのインター ンシップを履修する学生は、講座スケジュー ルの関係から無理が生じま
すので相談してください。
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM29
資格講座
就職講座
公務員講座
秘書検定2・3級対策講座
6月受験コ スー
資 格 講 座
　秘書技能検定の合格に求められている水準は、秘書の職務について理解を持ち、初
歩的な秘書業務を行うのに必要な知識、技能を持っていることと定義されています。内
容としては社会人として最低限求められている事でもあり、新入社員に求められるレベ
ルと言い換えてもよいでしょう。社会常識としてのマナーやビジネスマナーを、人間関係
を理解した上で適切に実践できる事が求められています。
 秘書技能検定の筆記試験は各級とも「理論」と「実技」の 2 分野から出題されており、
理論は「Ⅰ秘書の資質」「Ⅱ職務知識」「Ⅲ一般知識」の 3 つ、実技は「Ⅳマナ ・ー接遇」
「Ⅴ技能」の 2 つの領域から構成されています。合格基準はこの理論・実技の分野でそ
れぞれ 60% 以上の正解が必要とされています。つまりどちらか一方の分野で高得点を
挙げても、もう一方が 60% 以下の正解率であれば不合格となるため、バランスよく得
点する必要があります。
2010026
50 名
6 回（190 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/8 〜 6/12
土曜日
13：20 〜 16：30
11：10 〜 16：30
本学学生
15,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
5/1
1
2
3
4
5
6
5月08日（土）
5月15日（土）
5月22日（土）
5月29日（土）
6月05日（土）
6月12日（土）
6月20日（日）
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
①秘書検定について　②秘書検定の勉強の仕方　③一般知識の勉強の仕方　④一般知識クイズ（社会常識）
①一般知識クイズ（社会常識）、解答　②理論部門1　秘書の資質（秘書としてそなえるべき要件、要求される人柄）
①一般知識クイズ（経営学）、解答　②理論部門2　職務知識（秘書の役割と機能）
①一般知識クイズ（一般会計）、解答　②実技部門1　マナー接遇（人間関係、マナー、話し方、敬語、交際の業務）
①一般知識クイズ（財務）、解答　②実技部門2　技能（会議、文書の作成、文書の扱い、事務機器）
①一般知識クイズ（まとめ）、解答　②実技部門3　資料管理、スケジュール管理　③模擬試験、解答
秘書検定　本試験日実施予定
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 30
資格講座
就職講座
公務員講座
秘書検定準1・2級対策講座
11月受験コ スー
資 格 講 座
申込締切日
9/18
　秘書技能検定の合格に求められている水準は、秘書の職務について理解を持ち、初
歩的な秘書業務を行うのに必要な知識、技能を持っていることと定義されています。内
容としては社会人として最低限求められている事でもあり、新入社員に求められるレベ
ルと言い換えてもよいでしょう。社会常識としてのマナーやビジネスマナーを、人間関係
を理解した上で適切に実践できる事が求められています。
 秘書技能検定の筆記試験は各級とも「理論」と「実技」の 2 分野から出題されており、
理論は「Ⅰ秘書の資質」「Ⅱ職務知識」「Ⅲ一般知識」の 3 つ、実技は「Ⅳマナ ・ー接遇」
「Ⅴ技能」の 2 つの領域から構成されています。合格基準はこの理論・実技の分野でそ
れぞれ 60% 以上の正解が必要とされています。つまりどちらか一方の分野で高得点を
挙げても、もう一方が 60% 以下の正解率であれば不合格となるため、バランスよく得
点する必要があります。
2010027
50 名
6 回（190分／回）
カルチャーサポ トー21
9/25 〜 11/13
土曜日
13：20 〜 16：30
11：10 〜 16：30
本学学生
15,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
5
6
09月25日（土）
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
11月13日（土）
11月14日（日）
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
①秘書検定について　②秘書検定の勉強の仕方　③一般知識の勉強の仕方　④一般知識クイズ（社会常識）
①一般知識クイズ（社会常識）、解答　②理論部門1　秘書の資質（秘書としてそなえるべき要件、要求される人柄）
①一般知識クイズ（経営学）、解答　②理論部門2　職務知識（秘書の役割と機能）
①一般知識クイズ（一般会計）、解答　②実技部門1　マナー接遇（人間関係、マナー、話し方、敬語、交際の業務）
①一般知識クイズ（財務）、解答　②実技部門2　技能（会議、文書の作成、文書の扱い、事務機器）
①一般知識クイズ（まとめ）、解答　②実技部門3　資料管理、スケジュール管理　③模擬試験、解答
秘書検定　本試験実施予定
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM31
資格講座
就職講座
公務員講座
医療事務講座（医科コ スー）
メディカル・クラーク 2 級
資 格 講 座
　医療事務は、病院や診療所などの医療機関内でレセプト（診療報酬明細書）の作成など保険請求業務を中心に、
医療に関する業務を行うための資格です。業務の内容は幅広く、治療費や保険点数の計算といった会計業務、カ
ルテの管理、受付などの他にも医師・看護師との連絡業務や院内の物品管理業務を担当する場合もあります。保
険の仕組みや医療制度の概要、医学関連法規などの知識、レセプト作成や点数計算といった技能にくわえ、パソ
コン操作のスキルも求められます。それだけに取得すれば高い評価を受けることができます。
 医療事務というと女性のパ トータイムというイメー ジがある人もいるかもしれませんが、病院事務職員（病院総合職）
を目指す男性にとっても有望な資格です。資格取得後はニチイ学館にて、就業相談会を設けスタッフ登録も可能で
す。また、医療関係の仕事を希望している人は、「ホームヘルパー 2 級」の資格も取得することをお勧めします。
2010028
50 名
16 回（240分／回）
ニチイ学館
8/28 〜 12/18
土曜日
本学学生・一般
【本学学生】40,000 円
【　一般　】50,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
対　象
受講料
申込締切日
7/30
ホームヘルパー 2級講座
ニチイ学館で実施する
資 格 講 座
　介護の現場で活躍するホームヘルパーは、介護を必要とする人がいる家庭を訪問し
たり、デイサービス施設や特別養護老人ホームなどで日常業務全般の援助を行います。
女性の仕事と見られがちですが、最近では男性に対するニ ズーが大きくなっています。
 ホームヘルパー 2 級講座は「自宅学習 + 実技スク リーング + 実習」の 3 段階で実践
力を身につけ、修了後にホームヘルパー2級の資格を取得することができます。また、ホー
ムヘルパー 2 級取得後、規定の実務経験を経て、介護職員基礎研修講座※を受講し、
資格を取得することもでき、その後は国家資格である介護福祉士、さらに「介護支援専
門員実務研修受講試験」に合格すれば、ケアマネージャーになることもできます。医療
福祉業界から注目を浴びている資格です。
 実技スク リーングはニチイ学館教室（川越、志木、坂戸、東松山、朝霞）で行います。
 毎月日程表がニチイ学館から来ます。受付も随時行っています。無料説明会もニチイ学
館教室で行っていますので、受講希望者は先ず無料説明会に出席してみてください。
※介護職員基礎研修講座とは、将来的に介護職員の任用資格を「介護福祉士」に一
本化する方針の段階的な移行に向けたホームヘルパー一級課程の上位資格に位置付け
られるものです。
※〔学外で実施する〕日程等詳しくは生涯教育センター まで
2010029
20 名
ニチイ学館
本学学生
60,000 円
コード
定　員
講　師
対　象
受講料
埼玉県指定番号（入東総第 3614 号平成 21 年 12 月 24 日）
埼玉県指定番号（入東総第 3850 号平成 22 年 1月15 日）
受講申込はニチイ学館と生涯教育センター 2ヶ
所に申込手続をしてください。
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 講　座　内　容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
08月28日（土）	
09月04日（土）
09月11日（土）
09月18日（土）
09月25日（土）
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月13日（土）	
11月20日（土）
11月27日（土）
12月04日（土）
12月11日（土）
12月18日（土）	
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
13：00〜17：00
オリエンテーション・医療保険制度（１）	 	
医療保険制度（２）（３）		 	 	
患者接遇（１）（２）	 	 	 	
注射・投薬	 	
医学管理・在宅医療
画像診断	 	 	 	
初診・再診料	 	 	 	
処置（１）（２）・リハビリテーション等	 	
手術・輸血	 	 	 	
麻酔・検査（１）（２）	 	 	 	
検査（３）・病理・入院料	 	 	
レセプト点検（１）（２）	 	 	 	
レセプト点検（３）・修了試験	 	 	
復習	 	 	 	
受験対策セミナー	 	 	 	
技能審査試験	 	 	 	
申込締切日
随時
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 32
資格講座
就職講座
公務員講座
社会保険労務士試験対策講座
資 格 講 座
　社会保険労務士は、労働社会保険に関する書類の作成、提出手続きやこれらに関す
る相談・コンサルタントをする国家資格です。高齢化社会において労務問題が注目され
ている今、社会的にも求められている資格です。就職に際して有利に働くことはもちろ
んのこと、公務員試験（労働基準監督官）の試験科目の一部が共通しているので、社会
保険労務士の試験対策が公務員試験対策としても有効になります。社会保険労務士
試験は、毎年8月第4日曜日に実施されています。受験資格は、大学、短大、高等専門
学校卒業の条件がありますが、大学生でも62単位以上を修得した者は受験すること
ができます。その内容は、労働・社会保険関係の法律科目が中心の試験問題のため、
まず、法律の基礎を学んでもらい、続いて、社会保険労務士の専門科目の講義と実際
出題問題の演習を実施します。
 なお、法学の基礎については、公務員試験対策「基幹講座B」で実施する授業を合同
で受講することとなります。
2010030
50 名
35 回（190 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/7 〜 2011.7/2
金・土曜日+ 夏期集中
11：10 〜 16：30
13：20 〜 16：30
15：00 〜 18：10
本学学生・一般
【本学学生】52,000 円
【　一般　】62,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/30
受講料
講師からのメッセージ
学生・社会人を対象とした約1年間のプログラムです。学ばなければならない関係法規は
50種類以上、合格率も9	%という難関国家資格ですが、社会的ニー ズのある花形資格で
すので、合格に向けて一緒に頑張りましょう。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
5月 7日（金）
5月14日（金）
5月21日（金）
5月28日（金）
6月 4日（金）
6月11日（金）
6月18日（金）
6月25日（金）
8月16日（月）
8月17日（火）
8月18日（水）
8月19日（木）
8月20日（金）
8月23日（月）
8月24日（火）
8月25日（水）
9月25日（土）
10月 2日（土）
10月 9日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月13日（土）
11月20日（土）
11月27日（土）
12月 4日（土）
12月11日（土）
12月18日（土）
2011年 4月16日（土）
4月23日（土）
5月21日（土）
5月28日（土）
6月11日（土）
6月18日（土）
7月 2日（土）
16：40〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
ガイダンス
憲法①②
憲法③④
憲法⑤⑥
憲法⑦⑧
行政法①②
行政法③④
行政法⑤⑥
民法①②③
民法④⑤⑥
民法⑦⑧
労働基準法①②
労働基準法③④
労働基準法⑤⑥
労働基準法⑦⑧
労働安全衛生法①②
労働安全衛生法③、健康保険法①
健康保険法②③
健康保険法④⑤
健康保険法⑥⑦
健康保険法⑧、労働者災害補償保険法①
労働者災害補償保険法②③
労働者災害補償保険法④⑤
雇用保険法①②
雇用保険法③④
労働保険徴収法①②
厚生年金保険法①②
厚生年金保険法③④
厚生年金保険法⑤⑥
国民年金保険法①②
国民年金保険法③④
国民年金保険法⑤⑥
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識①②
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識③④
模擬試験①②
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM33
資格講座
就職講座
公務員講座
行政書士講座
資 格 講 座
　行政書士は、株式会社の設立申請、建設業の開業許可申請、自動車の登録申請など
を主たる業務とする国家資格です。大学卒業後、行政書士事務所を開業することも可
能ですし、民間企業、特に事務職の就職に際し充分にアピールできる資格です。
　試験は、教養試験、専門試験からなり、幅広い分野から出題されています。また、近
年の合格率が15 倍～ 20 倍の難関となっていますが、本講座では、基礎から実践ま
で指導しますので、効率的に対策をとることができます。特に、公務員を目指す人にとっ
ては、その内容が共通している部分が多いので同時に試験対策を進めると効果的です。
 なお、憲法・行政法・民法の分野については、公務員試験対策「基幹講座 B」で実施
する授業を合同で受講することとなります。
2010031
60 名
27 回（320 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/1〜 10/30
金・土曜日+ 夏期集中
11：10 〜 16：30
13：20 〜 16：30
15：00 〜 18：10
本学学生・一般
【本学学生】32,000 円
【　一般　】40,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
05月01日（土）
05月14日（金）
05月21日（金）
05月28日（金）
06月04日（金）
06月11日（金）
06月18日（金）
06月25日（金）
07月17日（土）
08月16日（月）
08月17日（火）
08月18日（水）
08月19日（木）
08月20日（金）
08月23日（月）
08月24日（火）
08月25日（水）
08月26日（木）
08月27日（金）
08月30日（月）
08月31日（火）
09月25日（土）
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11：10〜16：30
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
13：20〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
行政書士ガイダンス、基礎法学①②
憲法①②
憲法③④
憲法⑤⑥
憲法⑦⑧
行政法①②
行政法③④
行政法⑤⑥
スクーリング
民法①②③
民法④⑤⑥
民法⑦⑧
文章理解①②③
文章理解④⑤⑥
行政書士の業務に関する一般常識①②③
行政書士の業務に関する一般常識④⑤⑥
憲法の問題演習①②③
憲法の問題演習④⑤⑥
行政法の問題演習①②③
行政法の問題演習④⑤⑥
行政法の問題演習⑦⑧⑨
民法の問題演習①②③
民法の問題演習④⑤⑥
民法の問題演習⑦⑧⑨
商法の問題演習①②③
法律科目のまとめ演習①②③
行政書士模擬試験
10 名最低開催人数
受講生へのメッセージ
　2007年度より、試験制度が大幅に改正されましたが、逆に試験対策をとりやすくなった
ともいえます。講座では、6ヶ月間の短期集中カリキュラムで合格を目指します。それぞれ
の科目で受験の専門家が指導するので、効率的に学習を進められますから法律の初学者
でも安心です。頑張って資格を取得しましょう。
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 34
資格講座
就職講座
公務員講座
法学検定3級対策講座
資 格 講 座
　法学検定試験は、日弁連主催の比較的新しい資格試験です。法学に関する学力水
準を客観的に評価する唯一の検定試験です。法学検定試験は、多くの有力企業や団体
に入社・配属される時の参考資料として採用されています。また、法学検定 2 級は法
科大学院（ロ スークール）への進学の際の有効な資料にもなっています。
　この講座が目標とする 3 級は、一般・司法・行政・企業の 4コ スーが設定されていま
す。公務員行政職志望者は、行政コ スーを、民間企業事務職志望者は、企業コ スー、
または一般コ スーを薦めます。公務員志望の 2・3 年生および民間企業の事務職を志
望する2・3 年生に推奨します。
　なお、憲法・行政法・民法の分野については、公務員試験対策「基幹講座 B」で実
施する授業を合同で受講することとなります。
2010032
30 名
21回（180分、270分／回）
カルチャーサポ トー21
5/7 〜 10/30
金・土曜日+ 夏期集中
11：10 〜 16：30
13：20 〜 16：30
15：00 〜 18：10
本学学生
12,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
05月07日（金）
05月14日（金）
05月21日（金）
05月28日（金）
06月04日（金）
06月11日（金）
06月18日（金）
06月25日（金）
08月16日（月）
08月17日（火）
08月18日（水）
08月19日（木）
08月20日（金）
08月23日（月）
08月24日（火）
09月25日（土）
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
16：40〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
ガイダンス
憲法①②
憲法③④
憲法⑤⑥
憲法⑦⑧
行政法①②
行政法③④
行政法⑤⑥
民法①②③
民法④⑤⑥
民法⑦⑧
法学一般①②
法学一般③④
憲法の問題演習①②
行政法の問題演習①②
民法①②
民法③　商法①
商法②③
労働法①②
刑法の問題演習①②
模擬試験
10 名最低開催人数
受講生へのメッセージ
　法学検定は、その試験の約60％の得点で合格できます。また、出題される問題も8	
割程度を予測することができるのです。ですから、講座での講義をしっかりと聴いて、自宅
学習することにより万全の対策をとることができます。就職活動の際に履歴書の資格の
一つに加えられると良いですね。
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM35
資格講座
就職講座
公務員講座
ビジネス実務法務検定３級対策講座
資 格 講 座
　昨今の企業を取り巻く法律問題は、法務部や弁護士などの専門家に任せておけば一
般の社員は知らなくても良いということではなく、例えば他業者や個人のお客様と契約
を結ぶことがある営業担当者から個人情報や企業機密を取扱う管理部門、手形を取扱
う経理担当者や労務に携わる人事部など、あらゆる職種や部署の社員一人一人が法律
全般の基礎知識を持つことが求められてきています。
　とはいえ、必ずしも弁護士等の専門家と同じ知識をもつ必要があるわけではなく、少
なくとも、リスクをリスクとして事前に認識でき、その解決方法を自ら考え、必要に応じ
て法律の専門家に判断を仰ぐことができる能力、つまりコンプライアンス（法令遵守）
能力が必要なのです。こうしたコンプライアンス能力を身につける資格が東京商工会議
所主催のビジネス実務法務検定試験です。
2010033
50 名
13 回（150分／回）
資格の学校 TAC
9/6 〜 12/8
月・水曜日
16：40 〜 19：10
本学学生・一般
【本学学生】10,000 円
【　一般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 科　目
申込締切日
7/30
?? ????????????????
?? ?????????????????
?? ?????????????????
?? ??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????
こんな人にオススメ！
※カリキュラムは講義進捗度により変更する場合がございます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
09月06日（月）
09月08日（水）
09月22日（水）
09月29日（水）
10月06日（水）
10月13日（水）
10月20日（水）
10月27日（水）
11月10日（水）
11月17日（水）
11月24日（水）
12月01日（水）
12月08日（水）
16：40〜19：10
基本講義 1
基本講義 2
基本講義 3
基本講義 4
基本講義 5
基本講義 6
基本講義 7
基本講義 8
基本講義 9
基本講義 10
直前答練 1
直前答練 2
予想答練
ビジネス実務の法体系〜取引の法務（契約の概念）
取引の法務（契約の概念〜契約の成立）
取引の法務（契約成立後の問題〜売買以外の契約）
取引の法務（売買以外の契約〜契約によらない債権・債務の発生）
財産の管理と法律（財産取得にかかわる法律）、債権の管理（債権の管理回収〜債権の担保）
債権の管理（債権の担保）、企業取引の特徴（商行為・商人）
企業取引の特徴（会社のしくみ）
企業取引の特徴（手形と小切手）、強制執行等と債務者の倒産、企業活動に関する法規制（取引に関する各種の規制）
企業活動に関する法規制（取引に関する各種の規制〜ビジネスと犯罪）
法人と従業員の関係、ビジネスにかかわる家族法
直前答練 1
直前答練 2
予想答練
本試験日：12月 12日予定
内　容
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 36
資格講座
就職講座
公務員講座
JU就職講座
就 職 講 座
自己分析から面接まで、内定獲得の超極意をアドバイス！
　就職氷河期といわれた年よりもさらに厳しさを増した今期の就職環境。企業各社の
採用数が激減し、合同会社説明会への参画数が前年度の半数以下という状況のなか、
どのような業種・企業を選び、職種を選択すればいいのか。厳しい選考試験に受かり、
内定を得て自分を生かせる働く環境を手に入れるためにはどうしたらいいのか。その
ためには、自己分析を行い、自身の適性（やりたいこととできることの違いの把握）
をしっかり認知し、生きるうえで大切にしている自身の理念（信条）を打ち出し、マ
ッチングする企業に有効にアピールしていく必要があります。業界・企業・仕事研究
をはじめ、一次選考書類エントリーシートの効果的な書き方、履歴書の作り方、面接
ではグループディスカッションやワークを徹底的に実践して、企業が「ぜひ当社に来
て欲しい」と言わせる人間力を向上させることを講座の目的とします。前期で自己分
析、業界研究について十分な時間を取ることで、夏期のインターンシップへの応募
も可能となり、人として成長する絶好の機会を経て、秋の本番、実践に結び付けます。
また 2 月、3 月に前倒しになっている面接の相談に対応するため、2 月の段階でもう
一度、面接・志望動機の講座を設けているため、安心して選考に臨めます。毎年、
講座参加者が優良企業に多数内定が出ている人気講座。講師は人気コンサルタント
松下氏が担当し、みなさんの相談に親身に乗っていますので、ぜひご参加ください。
2010034
100 名
19 回（190 分／回）
松下佐知子（アールプラン）
5/14 〜 2011.3/11
金曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
5/6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
05月14日（金）
05月21日（金）
05月28日（金）
06月04日（金）
06月11日（金）
06月18日（金）
06月25日（金）
07月02日（金）
07月09日（金）
09月24日（金）
10月01日（金）
10月15日（金）
10月22日（金）
10月29日（金）
11月12日（金）
11月19日（金）
11月26日（金）
2011年02月25日（金）
03月11日（金）
15：00〜18：10
「就職活動の現状とそのために必要なこと」（深層心理の性格診断パスワ ドー発行）
「自己分析（１）〜　過去の行動事実とキャリアデザイン」
「自己分析（２）〜　性格と適職診断結果フィ ドーバック」（仕事研究）
「業界研究（１）〜　テーマから業界を広げよう」（グループワーク）
「業界研究（２）〜　深く業界を研究・発表しよう」（プレゼンテーション）
「インターンシップ〜現状と重要性、本選考へのつなげ方」
「履歴書・エントリーシ トー基礎編〜導入意図とベースの作り方」
「履歴書の書き方〜完成させよう」
「面接対策基礎編〜セミナー・面接のマナー、服装、夏休みの過ごし方」
「スタ トーアップセミナー〜今期の最新情報とモチベーションアップ」
「エントリーシ トー（１）〜学生生活をまとめよう」
「エントリーシ トー（２）〜自己ＰＲを完成させよう」
「エントリーシ トー（３）〜表現力ＵＰと専門性をテーマにした自己ＰＲ」
「エントリーシ トー（４）〜志望動機・目標を攻略しよう（エントリーシ トー記入）
「面接対策（１）〜徹底グループディスカッション」
「面接対策（２）〜グループワーク実践編」
「面接対策（３）〜模擬面接」
「フォローアップ〜面接復習編」
「フォローアップ〜面接応用編・最終面接対応講座」
※講師プロフィールは 40 ページをご覧下さい。
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM37
資格講座
就職講座
公務員講座
前期集中パワ アーップ就職講座
就 職 講 座
早いスタートで、確実に就活力を向上させる！
　本選考直結型のインター ンシップを組み入れる企業が増加し、より早期に質の高い学
生さんを確保したい各社の意図があります。長期で JU は続ける自信がない、しかし就
職に不安があり情報を収集したい、金曜日に授業が入っている、という方のために、前
期で就職活動の流れを把握し、確実に就活力がつく講座です。インター ンシップへ参加
希望の方はもちろん、自信をつけたい！という人は、自己分析、自己 PR 作成、履歴書、
エントリー シ トー、面接対策が組み込まれた本講座を受講ください。
2010035
100 名
4 回（190 分 / 回）
松下佐知子（アールプラン）
6/7 〜7/5
月曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
5/31
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
06月07日（月）
06月14日（月）
06月28日（月）
07月05日（月）
15：00〜18：10
「スターターセミナー〜就職活動の流れと今後の行動目標、インターンシップの意味と重要性」
「自己分析〜自身の適性を深く考える、訴求する自己PRとは？テーマの洗い出し」
「履歴書・エントリーシート基礎編〜導入意図とベースの作成、履歴書に挑戦」
「面接対策基礎編〜会社説明会でのマナー、第一印象を 120％アップ！」
※講師プロフィールは 40 ページをご覧下さい。
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 38
資格講座
就職講座
公務員講座
履歴書・エントリーシ トー対策スペシャル講座
就 職 講 座
企業を感動させる自己PRが書ける！
　とにかく文章が苦手！という方のために、自己 PR の基礎の基礎からていねいに
指導。自分の適性と第一印象、面接で面接官に与える印象とぴったりとマッチした
スペシャルな自己 PR を作成できます。企業各社の求める人材像を十二分に配慮し
て、必ず通る！エントリーシート作成のキーポイントを伝授。履歴書作成の時間も
十分にありますので、基本情報の記入や自己紹介書欄も講座内で完成させます。第
一次選考で多数用いられるエントリーシートをまず通さなければ、面接（次が筆記
試験の場合もあり、各社によって異なる）に進めません。目標・志望動機についても、
感動させる書き方の極意を徹底アドバイス。フリースペースにも対応するスペシャ
ル！な講座です。
2010036
100 名
4 回（190 分 / 回）
松下佐知子（アールプラン）
10/27 〜 11/24
水曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
10/18
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
10月27日（水）
11月10日（水）
11月17日（水）
11月24日（水）
15：00〜18：10
「スターターセミナー〜企業が求める人材像・職種の適正を考える、企業が欲しい自己PRとは」
「履歴書・エントリーシート基礎編〜自己PRのベースの作り方、学生生活を作成してみよう」
「履歴書の書き方〜完成させよう」
「エントリーシート中級編〜シェイプアップの方法、キャッチコピーの立て方」
「エントリーシート応用編〜企画系、フリースペース、目標、志望動機」
※講師プロフィールは 40 ページをご覧下さい。
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM39
資格講座
就職講座
公務員講座
後期集中JU就職講座
就 職 講 座
　金曜日は授業で前期からの講座に参加できない、後期から講座に参加したい、
という方のための後期集中講座です。Web サイトからのエントリー、エントリーシー
ト・履歴書の書き方、会社説明会のマナー、面接の極意まですべて組み入れた内容。
前期の本講座より回数が少なくなるため密度濃く、毎回必ずためになる！成長する
プログラムを用意。就職活動は、いざはじめてみると、エントリーの方法がわから
ない、封筒の書き方はこれでいいの？　エントリーシートが書けない、人前で話す
のがすごく苦手で面接が不安…。など悩みはつきません。本講座に参加することで、
目的をひとつにする仲間ができ、講師が何でも相談に乗ってくれますので不安が消
え、モチベーションが向上します。
2010037
100 名
10 回（190 分 / 回）
松下佐知子（アールプラン）
10/18 〜 2011.2/14
月曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
20,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
10/8
人事ジャーナリスト。就職・採用コンサルタント。
（株）アールプラン代表取締役。
日本大学芸術学部卒業後、大手就職情報会社に勤務し、採用広告
の制作などに携わる。その後、中学校教諭を経て現在は就職コン
サルタントとして多数の大学、短大、高校での講演活動を行うなか、
企業の採用コンサルティング業務に従事。
大学での講演では特にエントリーシ トー対策や履歴書の書き方、面
接対策講座に定評があり、的確なアドバイスに添削希望者が後を
絶たない。学生の自己PRを添削するなど一貫して就職支援を続け、
学生と近い位置で接している。主な著書「内定者が実践！エントリー
シ トー」「内定者が実践！面接」（日本文芸社）ほか多数
ブログ「就職コンサルタント・松下佐知子の日記」
　　　http：//blog.livedoor.jp/neco1016/
講師プロフィール
??? ??
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10月18日（月）
10月25日（月）
11月01日（月）
11月08日（月）
11月22日（月）
11月29日（月）
12月06日（月）
12月13日（月）
12月20日（月）
2011年02月14日（月）
15：00〜18：10
「スターターセミナー〜企業が求める人材像・職種の適正を考える、就職活動の流れと
今後の行動目標」
「自己分析（１）〜　過去の行動事実とキャリアデザイン、自身の適性、訴求する自己
PR」
「履歴書・エントリーシート基礎編〜導入意図とベースの作り方」
「履歴書の書き方〜完成させよう」
「業界研究〜テーマから業界を広げよう」
「エントリーシート中級編〜表現力向上と目標・志望動機」
「面接対策基礎編〜セミナー・面接のマナー、服装」
「面接対策講座中級編〜集団面接、グループディスカッション」
「面接対策講座応用編〜個別面接対策」
「フォローアップ講座〜最終面接対策」（2月実施 2コマ）
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 40
資格講座
就職講座
公務員講座
日経講座 「ビジネスの基本」
就職支援講座
就 職 講 座
就職活動に役立つ生きた経済、企業の動きを学ぶ。
　現状、日本の経済活動は低調で、就職環境も大変厳しい情勢となっています。
その中で、自分の将来像や自分に適した業界・会社選びなどをしっかりしていかな
ければなりません。
　この講座は、ビジネス界の情報紙である日本経済新聞を教材とし、生きた経済、
企業の動きをいち早くチェックしながら広く経済界の動向を学びます。
　早い時期から就職活動前に必要な「キャリアデザイン」「進路研究」はもちろん、
「業界・企業研究」のノウハウを確実に身に付けることで、就職のミスマッチを防ぎ、
自分の将来像や自分に適した業界・企業選びを実現させます。
2010038
80 名
5 回（90分／回）
日本経済新聞社
6/23 〜7/21
水曜日
16：40 〜 18：10
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
6/9
1
2
3
4
5
6月23日（水）
6月30日（水）
7月 7日（水）
7月14日（水）
7月21日（水）
16：40〜18：10
実はこんなに簡単「日本経済新聞の上手な読み方」
●そもそも経済って何？
●いろいろある新聞の記事ーー特徴が分かれば面白さ倍増
●記事の構造が分かればレポ トーも得意に
●読み続けるヒント
会社とは何か
●株とは
●会社は誰のものか？
●会社も売り買いできる！？
●企業の社会的責任
会社の実力を読む
●決算書で見る会社の実力
●株で見る会社の実力
●ブランドで見る会社の実力
伸びる会社と戦略
●経営戦略とマーケティング
●業界の垣根が崩れる
●変化する日本の会社
日経TEST 経済常識版　受験（30分）＆解説（60分）
経済知力を計るものさしとしてビジネスピープルの注目を高めているのが「日経TEST」。
ここでは大学生向けの「経済常識版」で腕だめしです。
?? ?????????????????????
?? ????????????????
?? ????????????????????
?? ??????????????????
?? ?????????????
講座の特徴
40 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM41
資格講座
就職講座
公務員講座
就職筆記試験対策講座
就 職 講 座
　民間企業の採用試験は、筆記試験から始まります。この筆記試験は、しばしば
適性検査や一般常識テストとも呼ばれ、対策が必要ないと考えている人がいます
が、これは大きな間違いです。民間企業の一般的な採用テストである SPI（言語・
非言語）や、近年急増してきた GAB（計数・言語）は、数学と国語の基礎的な学
力やその応用能力を調べる試験で、その対応学習は不可欠となっています。
 本講座では、とくに文系の学生が苦手で点数に差のつきやすい SPI 非言語と
GAB 計数を中心に、言語系問題、時事問題、論作文の総合的な民間企業の採用
テストの対策を実施します。3 年生向けの講座ですが、2 年生も受講可能です。
2010039
100 名
6 回（180分／回）
カルチャーサポ トー21
10/2 〜 11/13
土曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
9/25
受講生へのメッセージ
SPI・GABの数学的分野が苦手な人が多いと思います。この講座は、わかりやすく丁寧
に解説しますので、自信を持って受講してください。苦手を得意へと変えて、就職試験にチャ
レンジしましょう。
SPI	性格テストと能力テストに分かれて実施されます。テストの対象者や採用職種により、
いろいろなバー ジョンが作られています。能力テストでは、言語分野・非言語分野に分
かれて出題されます。
GAB総合採用テストとして言語・計数テストと性格テストが実施されています。計数テストは、
SPI	の非言語に相当し計数表の読みとりが中心になっています。
1
2
3
4
5
6
10月 2日（土）
10月 9日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月13日（土）
15：00〜16：30
16：40〜18：10
15：00〜16：30
16：40〜18：10
15：00〜16：30
16：40〜18：10
15：00〜16：30
16：40〜18：10
15：00〜16：30
16：40〜18：10
15：00〜16：30
16：40〜18：10
数的処理（SPI・GAB）①
数的処理（SPI・GAB）②
数的処理（SPI・GAB）③
数的処理（SPI・GAB）④
数的処理（SPI・GAB）⑤
数的処理（SPI・GAB）⑥
論作文・文章読解①
論作文・文章読解②
論作文・文章読解③
論作文・文章読解④
模擬試験
模擬試験
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 42
資格講座
就職講座
公務員講座
教員採用試験対策講座
2 限クラス／ 3 限クラス
就 職 講 座
　公立学校の教員になるためには、学内で教職課程をとり、教員免許状を取得す
る他に、各都道府県や政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格
しなければなりません。試験は、ほとんどが 7 月～ 9 月にかけて 1 次、2 次に分
けて、筆記、面接、論作文、適性、実技（教科による）が実施されます。教員採用
試験は、それぞれの採用先によって試験内容の傾向に特色があります。そのため
志望先の試験の内容を把握することが重要です。
 この講座では、そのような傾向を把握した上で筆記試験の教職教養の各科目（教
育原理、教育法規、教育心理、教育史、教育時事）の対策を中心に、論作文、面
接の対策を実施します。また、一般教養については、公務員試験対策講座の「人文・
社会特別講座」で対応しますので、この講座も併せて受講するとより効果的です。
2010040
60 名
23 回（180分、90分／回）
カルチャーサポ トー21
8/30 〜 2011.5/7
夏期集中 + 土曜日+ 春期集中
【2限クラス】11：10 〜 12：40
【3限クラス】13：20 〜 14：50
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
7/30
1
2
3
4
5
08月30日（月）
08月31日（火）
09月01日（水）
09月02日（木）
09月03日（金）
18
19
20
21
22
23
2011年 03月26日（土）
03月28日（月）
04月09日（土）
04月16日（土）
04月23日（土）
05月07日（土）
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
09月25日（土）
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月13日（土）
11月20日（土）
11月27日（土）
12月04日（土）
12月11日（土）
12月18日（土）
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
11：10〜12：40
13：20〜14：50
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
ガイダンス、教育法規①
教育法規②、教育法規③
教育法規④、教育法規⑤
教育法規⑥、教育法規⑦
教育原理①
教育原理②
教育原理②
教育原理③
教育原理③
教育原理④
教育原理④
教育原理⑤
教育原理⑤
教育原理⑥
教育原理⑥
教育心理①
教育心理①
教育心理②
教育心理②
教育心理③
教育心理③
教育心理④
教育心理④
教育心理⑤
教育心理⑤
教育心理⑥
教育心理⑥
教育史①
教育史①
教育史②③
教育時事①②
教育時事③④
論作文の書き方、自己PRと願書の書き方
模擬試験
面接試験対策
※6回目から17回目の11：10〜12：40（2限）と13：20〜14：50（3限）は同一の内容ですので、どちらかを選択して受講して下さい。
その他は共通カリキュラムです。
10 名最低開催人数
受講生へのメッセージ
　教員になるための資質を高めることはもちろん大切ですが、試験の傾向を知り、その対
策をしっかりとすることによって合格率は格段にアップします。この講座では、そういった「試
験対策」を中心に講義を行います。教員となれるよう、一緒に頑張りましょう。
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM43
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員・民間企業・教員採用入門講座
3 限コ スー／4 限コ スー／ 5 限コ スー
公 務 員 講 座
　総合的な就職準備講座として 1 年生を対象に開講されます。
　卒業後の主な進路として公務員、民間企業、教員をとりあげ、それぞれの採用ま
での流れ、内容、採用試験の対策の取り組み方が理解できます。大学生活の指針
として、まずは、この講座からスタートしましょう。
　コースは金曜日の 3 限、4 限、5 限の 3 クラス制で、現代政策学部・経済学部・
経営学部の学生は 3 限、4 限のいずれかのコースを、理学部・薬学部は、5 限コー
スを選択してください。
　この講座は、週に 1 回、90 分を 45 分× 2 コマの 2 テーマの授業をするとい
う特別講義形式で実施します。ですから、無理なくいろいろな分野の話を聞くこと
ができます。また、講座の中では OB・OG による合格体験談や現職公務員による
職場についての話、また、その仕事内容などリアルタイムな話を聞ける時間もあり
ます。
　自分自身の将来をイメージする時間として、この講座を利用してください。
3 限コ スー　2010041
4 限コ スー　2010042
5 限コ スー　2010043
各80名
各 21回（90 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/14 〜 12/10
金曜日
3・4・5 限各コ スーから
1コ スー選択
本学学生
10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
5/7
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
05月14日（金）
05月21日（金）
05月28日（金）
06月04日（金）
06月11日（金）
06月18日（金）
06月25日（金）
07月02日（金）
07月09日（金）
07月16日（金）
09月24日（金）
10月01日（金）
10月08日（金）
10月15日（金）
10月22日（金）
10月29日（金）
11月12日（金）
11月19日（金）
11月26日（金）
12月03日（金）
12月10日（金）
3・4・5限各コー ス
から
1コー ス選択
ガイダンス
数的処理①、地理①
数的処理②、地理②
数的処理③、歴史①
数的処理④、歴史②
数的処理⑤、政治①
数的処理⑥、政治②
要旨把握①、政治③
要旨把握②、政治④
教員採用試験の現況、教員採用試験の対策
要旨把握③、社会①
文章整序、社会②
空欄補充、社会③
資料解釈①、論作文の書き方①
資料解釈②、論作文の書き方②
法律分野入門①、論作文の書き方③
法律分野入門②、経済分野入門①
法律分野入門③、経済分野入門②
法律分野入門④、経済分野入門③
公務員試験の現況、民間企業の現況
OB・OGによる合格体験談
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 44
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座基幹講座AⅠ（教養）
文系Ⅰコ スー　【２年次より始める２年間コ スー】
公 務 員 講 座
　基幹講座 A は全ての公務員採用試験で出題される教養試験の対策講座です。特
に得点力に差の付く数的推理や判断推理、文章理解といった知能分野を中心に学
びます。これらの知能分野は公務員試験の独特の分野であり、最も出題数が多く、
合否の分かれ目といわれています。講座では、各科目について、解法の基礎から実
際出題問題の演習まで効率的に学習を進められる様に構成されています。
　公務員試験の対策は、早い時期から始めることにより余裕をもって取り組むこと
ができます。このコースは、現代政策学部、経済学部、経営学部の 2 年生を対象
に 2 年生～ 3 年生の 2 年間完結型の講座となっています。この 2 年間で基礎力、
実践力を確実に身につけましょう。
　また、オプション講座（無料）である行政研究会、学習相談を利用することで試
験対策をより確実にすることが出来ます。
2010044
120 名
44 回（180分／回）
カルチャーサポ トー21
4/26 〜 2011年 12 月
月曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
46,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 以降
04月26日（月）
05月10日（月）
05月17日（月）
05月24日（月）
05月31日（月）
06月07日（月）
06月14日（月）
06月21日（月）
06月28日（月）
07月05日（月）
07月12日（月）
09月27日（月）
10月04日（月）
10月18日（月）
10月25日（月）
11月01日（月）
11月08日（月）
11月15日（月）
11月22日（月）
11月29日（月）
12月0	6日（月）
12月13日（月）
2011年 4月〜12月
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
ガイダンス
数的推理①②
数的推理③④
数的推理⑤⑥
数的推理⑦⑧
数的推理⑨⑩
文章理解①②
文章理解③④
文章理解⑤、確認テスト①
論作文①②
確認テスト②③
自然科学①②
自然科学③④
空間把握①②
資料解釈①②
時事事情①②
判断推理①②
判断推理③④
判断推理⑤⑥
判断推理⑦、確認テスト④
教養模擬試験
個別面談予定
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM45
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座基幹講座AⅡプレ（教養）
文系Ⅱコ スー　【3 年次より始める１年コ スー】
公 務 員 講 座
　このコ スーは、現代政策学部、経済学部、経営学部の 3 年生を対象にした1 年間完
結型の講座です。知能分野の数的処理、文章理解の解法の基本を中心に実践問題に
対応できる基礎力を養成し実際出題問題を通して、実力アップをはかります。
 5月より、基幹講座 AⅠコ スーの受講生と同一カリキュラムで進行します。そのため、2
年生 3月期にⅠコ スー前期（2 年生分）のまとめとしてのプレ講座を設定してあります。
　プレ講座ではⅠコ スーの基礎知識を短期集中で講義を実施するものです。このプレ講
座を受けて基幹講座を受講しましょう。
　また、オプション講座（無料）である行政研究会、学習相談を利用することで試験対
策をより確実にすることが出来ます。
※ 2011年4月からのカリキュラムは未定です。
2010045
120 名
28 回（270分／回）
カルチャーサポ トー21
2011.3/24 〜 12月
春期集中 +月曜日
11：10 〜 16：30
本学学生
40,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
2011年
3/17
基幹講座 Aプレ　
基幹講座 Aプレとは 2 年生クラスの基礎知識を短期集中で実施する講座です。この講座で基
礎知識の確認をしましょう。
１
２
３
４
５
６
2011年3月24日（木）
3月25日（金）
3月26日（土）
3月28日（月）
3月29日（火）
3月30日（水）
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
数的推理①②③
数的推理④⑤⑥
判断推理①②③
判断推理④⑤、空間把握
文章理解①②③
文章理解④⑤⑥
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 46
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座基幹講座 AⅡ（教養）
文系Ⅱコ スー　【2010 年1月受付済み受講生対象カリキュラム】
公 務 員 講 座
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
04月26日（月）
05月10日（月）
05月17日（月）
05月24日（月）
05月31日（月）
06月07日（月）
06月14日（月）
06月21日（月）
06月28日（月）
07月05日（月）
07月12日（月）
09月27日（月）
10月04日（月）
10月18日（月）
10月25日（月）
11月01日（月）
11月08日（月）
11月15日（月）
11月22日（月）
11月29日（月）
12月06日（月）
12月13日（月）
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
ガイダンス
文章理解①②
文章理解③④
文章理解⑤、確認テスト①
論作文①②
数的推理①②
数的推理③④
数的推理⑤⑥
数的推理⑦⑧
数的推理⑨⑩
確認テスト②③
判断推理①②
判断推理③④
判断推理⑤⑥
判断推理⑦、確認テスト④
自然科学①②
自然科学③④
空間把握①②
資料解釈①②
時事事情①②
教養模擬試験
個別面談予定
　基礎講座 Aプレを受けて、2009 年スター トの文系Ⅰコ スーと同一クラス、同一カリキ
ュラムで進行します。
　基礎講座 Aでは、公務員試験で出題される教養試験の中で一般知能分野を中心に
対策を進める講座です。
　公務員試験において教養試験は、どの試験区分でも出題され、その中でも一般知能
分野は出題数の多い最重要分野です。各科目について解法の基礎確認と問題演習で基
礎力を確実なものとしましょう。
※基礎講座 A プレを受講していない 3 年生は相談に応じますので、生涯教育センター
窓口まで申し出てください。
基幹講座 Aプレ　
基幹講座 Aプレとは 2 年生クラスの基礎知識を短期集中で実施する講座です。春休み 3月下
旬約 1週間行います。
09042
120 名
22 回（180分 / 回）
カルチャーサポ トー21
4/26 〜 12/13
月曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
40,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM47
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座基幹A理薬（教養）
理・薬学部コ スー　【理学部・薬学部コ スー】
公 務 員 講 座
　2007 年度より、理学部・薬学部の学生を対象にこのコースが設置されました。
 公務員試験においてはすべての試験で教養試験が実施されています。事務職の採用
試験だけではなく、数学、化学、薬剤師といった専門職の採用試験においても教養
試験は必須となっています。これらの専門職は独自の専門科目の試験も課されますが、
これは大学の専攻分野でもあり教養試験の得点が合否を左右すると言っても過言で
はないでしょう。
　講座内容は文系Ⅱコースと同様に、教養試験知能分野が中心の 1年間完結型の講
座です。
　理学部、薬学部の学生の皆さんにとっては知能分野の数的処理の分野は得点源と
しやすいものといえます。そのため、国語力を必要とする文章理解は基礎から学習し、
数的処理は問題演習が豊富なカリキュラム構成となっています。
　2 年生からの受講ですと、3 年生になったときに復習を兼ねてリピート受講するこ
とが可能で、その際の受講料はテキスト・模擬試験料（3,500 円）となります。
　また、オプション講座（無料）である行政研究会、学習相談を利用することで試験
対策をより確実にすることが出来ます。
2010046
120 名
22 回（180分／回）
カルチャーサポ トー21
4/24 〜 12/4
土曜日
15：00 〜 18：10
本学学生
46,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
04月24日（土）
05月08日（土）
05月15日（土）
05月22日（土）
05月29日（土）
06月05日（土）
06月12日（土）
06月19日（土）
06月26日（土）
07月03日（土）
07月10日（土）
07月17日（土）
09月25日（土）
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月13日（土）
11月20日（土）
11月27日（土）
12月04日（土）
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
ガイダンス
文章理解①②
文章理解③④
文章理解⑤、確認テスト①
論作文①②
数的推理①②
数的推理③④
数的推理⑤⑥
数的推理⑦⑧
数的推理⑨⑩
確認テスト②③
自然科学①②
自然科学③④
判断推理①②
判断推理③④
判断推理⑤⑥
判断推理⑦、確認テスト④
空間把握①②
資料解釈①②
時事事情①②
教養模擬試験
個別面談予定
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 48
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座基幹B（専門）プレ
公 務 員 講 座
　これから公務員事務職（専門科目のある）を志望する人を対象にした専門科目入
門講座です。専門科目には法律分野、経済分野、行政系分野がありますが、この
講座ではその各分野の基礎知識と学習の仕方を学びます。
　基幹講座 B では、憲法・行政法・民法・ミクロ経済学・マクロ経済学を 2 年次
に授業を履修していることを前提としています。
　この講座では、これらの専門科目の授業をあまり受けていない現代政策・経済・
経営学部の 1、2 年生や理学部生が本格的に専門科目を学ぶための基礎を速習す
るための講座です。春休みに集中講義形式で開講します。
2010047
150 名
8 回（270分／回）
カルチャーサポ トー21
2011.2/14 〜 2/23
春期集中
11：10 〜 16：30
本学学生
14,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
2011年
2/7
1
2
3
4
5
6
7
8
2011年 2月14日（月）
2月15日（火）
2月16日（水）
2月17日（木）
2月18日（金）
2月21日（月）
2月22日（火）
2月23日（水）
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
法律分野の基礎知識①②③
法律分野の基礎知識④⑤⑥
経済分野の基礎知識①②③
経済分野の基礎知識④⑤⑥
政治学・行政学分野の基礎知識①②③
政治学・行政学分野の基礎知識④⑤⑥
政治学・行政学分野の基礎知識⑦⑧⑨
社会分野の基礎知識①②③
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM49
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座基幹B（専門）
公 務 員 講 座
　憲法、行政法、民法、政治学、行政学、マクロ経済学、ミクロ経済学などの専
門科目を学ぶ講座です。公務員の一般事務職（専門試験のある市役所・県庁・国
家公務員）を志望する人は必ず受講してください。一般に専門試験のある市役所は、
教養試験だけで受験できる市役所と比べて倍率が低く受験しやすくなっています
し、専門試験対策をしておくと受験先の幅が断然広がります。
　また、これらの専門科目の多くは、教養試験の社会科学分野の政治・経済、社
会に対応しているので、むだなく試験対策を進めることが可能です。
　また、オプション講座（無料）である行政研究会、学習相談を利用することで試
験対策をより確実にすることが出来ます。
※公務員講座基幹Ａと同時受講する必要があります。
2010048
150 名
35 回（180分／回）
カルチャーサポ トー21
5/7 〜 12/24
金曜日+ 夏期集中
下表参照
本学学生
36,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
4/30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
05月07日（金）
05月14日（金）
05月21日（金）
05月28日（金）
06月04日（金）
06月11日（金）
06月18日（金）
06月25日（金）
07月02日（金）
07月09日（金）
07月16日（金）
07月23日（金）
08月16日（月）
08月17日（火）
08月18日（水）
08月19日（木）
08月20日（金）
08月23日（月）
08月24日（火）
08月25日（水）
08月26日（木）
08月27日（金）
09月24日（金）
10月01日（金）
10月08日（金）
10月15日（金）
10月22日（金）
10月29日（金）
11月12日（金）
11月19日（金）
11月26日（金）
12月03日（金）
12月10日（金）
12月17日（金）
12月24日（金）
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
15：00〜18：10
公務員ガイダンス
憲法①②
憲法③④
憲法⑤⑥
憲法⑦⑧
行政法①②
行政法③④
行政法⑤⑥
ミクロ経済学①②
ミクロ経済学③④
ミクロ経済学⑤⑥
ミクロ経済学⑦、模擬試験
民法①②③
民法④⑤⑥
民法⑦⑧
マクロ経済学①②③
マクロ経済学④⑤⑥
マクロ経済学⑦⑧⑨
政治学①②③
政治学④⑤⑥
政治学⑦⑧
財政学①②
財政学③④
財政学⑤⑥
経済政策①②
経済政策③④
行政学①②
行政学③④
行政学⑤⑥
行政学⑦⑧
国際関係①②
国際関係③④
国際関係⑤⑥
専門模擬試験
個別面談予定
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 50
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座人文・社会特別
公 務 員 講 座
　大卒程度警察官や消防官などの現業職の採用試験では、人文・社会分野の知識
試験のウエイトが比較的高くなっています。この講座では、これらの採用試験を受
験する人を中心に、集中講義形式で人文・社会分野の直前対策を実施します。
　人文・社会分野は幅広い科目から出題されています。この講座では頻出分野を中
心に講義と問題演習をすることで効率的に対策をとることができます。
　また、教員採用試験でも、同じレベルの人文・社会分野の問題が出題されます
ので、教員採用試験対策にも利用できます。
2010049
100 名
7 回（270分／回）
カルチャーサポ トー21
2011.2/10 〜 2/19
春期集中
11：10 〜 16：30
本学学生
14,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
2011年
2/3
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
5
6
7
2011年 2月10日（木）
2月14日（月）
2月15日（火）
2月16日（水）
2月17日（木）
2月18日（金）
2月19日（土）
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
政治①②③
政治④⑤、社会①
社会②、地理①②
経済①②③
経済④⑤⑥
日本史①②、世界史①
世界史②、思想、人文社会確認テスト
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM51
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座直前対策 A（教養）
公 務 員 講 座
　教養試験の直前対策を実施する講座です。まとめの講義と演習問題の解説が中心
です。過去、難関の試験に合格した人は、2 年次より、基幹講座と直前対策講座を
受講している人が多くなっています。
　なお、警察官、消防官などの教養試験のみで受けられる公務員を目指す人は、「人
文・社会特別講座」とセットで直前の総まとめとして活用してください。
　また、公務員の一般事務職（専門試験のある市役所・県庁・国家公務員）を受験
する人は直前対策講座 B を併せて受講してください。講座では、教養模擬試験を
各公務員試験の形式で実施します。
2010050
200 名
33 回（180分、270分／回）
カルチャーサポ トー21
2011.2/21〜 8/30
春期集中 + 夏期集中
11：10 〜 16：30
本学学生
59,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
申込締切日
2011年
2/14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2011年2月21日（月）
2月22日（火）
2月23日（水）
2月24日（木）
2月25日（金）
2月28日（月）
3月18日（金）
3月19日（土）
3月20日（日）
3月21日（月）
3月22日（火）
3月25日（金）
3月28日（月）
3月29日（火）
3月30日（水）
3月31日（木）
4月01日（金）
4月04日（月）
4月05日（火）
4月06日（水）
4月07日（木）
4月08日（金）
4月11日（月）
4月18日（月）
4月23日（土）
4月25日（月）
8月22日（月）
8月23日（火）
8月24日（水）
8月25日（木）
8月26日（金）
8月29日（月）
8月30日（火）
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
公務員試験直前ガイダンス、数的推理の問題演習①②
数的推理の問題演習③④⑤
判断推理の問題演習①②③
文章理解の問題演習①②③
文章理解の問題演習④⑤⑥
文章理解の問題演習⑦⑧⑨
判断推理の問題演習④⑤⑥
判断推理の問題演習⑦⑧⑨
空間把握の問題演習①②③
数的処理のまとめ①②③
自然科学の問題演習①②③
自然科学の問題演習④⑤⑥
自然科学の問題演習⑦⑧⑨
論作文の書き方①②③
政治事情①②③
社会事情①②③
経済事情①②③
集団討論と面接①②③
資料解釈の問題演習①②
教養模擬試験
教養模擬試験
法律分野の総合演習①②③
法律分野の総合演習④⑤
経済分野の総合演習①②③
経済分野の総合演習④⑤
政治行政分野の総合演習①②③
政治行政分野の総合演習④⑤
適性試験対策、作文の演習
鋸南合宿セミナー
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 52
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座直前対策B（専門）
公 務 員 講 座
　公務員の一般事務職（専門試験のある市役所・県庁・国家公務員）を志望する
人のための専門科目対策講座です。専門試験の択一式試験対策だけではなく、専
門記述、論作文の対策も実施します。
　3 ～ 5 月は専門試験の直前対策を実施し、8 月には集中講義形式で秋の市役所
試験対策の教養試験直前対策を実施します。また、5 ～7 月の採用試験が実施さ
れる期間は、オプションとして毎週自由参加の情報交換・学習会を開催します。近
年の公務員試験においては、択一試験だけではなく、論作文試験、集団討論、面
接試験などが重要視されています。そこで、講座では論作文試験対策や専門模擬
試験を各公務員試験の形式に合わせて実施します。なお、この講座を受講するた
めには、直前対策講座 A を受講することが必要です。
2010051
100 名
33 回（180分、270分／回）
カルチャーサポ トー21
2011.3/1〜 8/30
春期集中 + 夏期集中
11：10 〜 16：30
本学学生
42,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
2011年
2/22
カリキュラム　2010年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2011年3月01日（火）
3月02日（水）
3月03日（木）
3月04日（金）
3月07日（月）
3月08日（火）
3月09日（水）
3月10日（木）
3月11日（金）
3月14日（月）
3月15日（火）
3月16日（水）
3月17日（木）
3月18日（金）
3月19日（土）
3月20日（日）
3月21日（月）
3月22日（火）
3月23日（水）
3月24日（木）
4月15日（金）
4月22日（金）
4月23日（土）
5月13日（金）
5月20日（金）
5月23日（月）
8月22日（月）
8月23日（火）
8月24日（水）
8月25日（木）
8月26日（金）
8月29日（月）
8月30日（火）
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
11：10〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
憲法の問題演習①②③
憲法の問題演習④⑤⑥
行政法の問題演習①②③
行政法の問題演習④⑤⑥
民法の問題演習①②③
民法の問題演習④⑤⑥
ミクロ経済学の問題演習①②③
ミクロ経済学の問題演習④⑤⑥
マクロ経済学の問題演習①②③
マクロ経済学の問題演習④⑤⑥
政治学の問題演習①②③
政治学の問題演習④⑤⑥
行政学の問題演習①②③
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
行政学の問題演習④⑤⑥
国際関係の問題演習①②③
財政学の問題演習①②
経済政策の問題演習①②
政治学・行政学の総合演習①②
模擬試験（地方上級）
政治学・行政学の総合演習③④
模擬試験（国家Ⅱ種）
法律分野の総合演習①②③
法律分野の総合演習④⑤
経済分野の総合演習①②③
経済分野の総合演習④⑤
政治行政分野の総合演習①②③
政治行政分野の総合演習④⑤
適性試験対策、作文の演習
鋸南合宿セミナー
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM53
資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座行政研究会
公 務 員 講 座
　公務員講座受験生のためのオプション講座です。基幹講座での講義内容を復習する
とともに、問題演習として、各科目の対策を確実なものにします。鋸南セミナーハウスで
合宿も実施しています。
　また、講座のカリキュラムにない面接試験対策や、集団討論の対策なども行っています。
　この研究会に参加して、弱点補強をするとともに試験対策を確実なものにしましょう。
※申込等は各公務員試験対策講座で行います。
2010052
100 名
29 回（180分／回）
カルチャーサポ トー21
8/6 〜 2011.6/11
土曜日+ 夏・秋・春合宿
13：20 〜 16：30
公務員試験対策講座受講生
無料
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
申込締切日
7/30
????
　公務員講座受験生のためのオプションです。公務員試験に関する対策のとり方や相談、また各講座
での科目の対策や問題への質問を受け付けています。
　公務員にもいろいろな職種、試験区分があります。少しでも悩みや相談があれば、気軽に学習相談
コーナ （ー毎週金曜日11：00 ～13：20）にお越しください。専門の相談員が親切に対応いたします。
カリキュラム　2010年度日程
回数
日　程 時　間
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
08月06日（金）
08月07日（土）
08月08日（日）
08月09日（月）
10月02日（土）
10月09日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
10月30日（土）
11月02日（火）
11月03日（水）
11月04日（木）
11月05日（金）
11月13日（土）
11月20日（土）
11月27日（土）
12月04日（土）
12月11日（土）
12月18日（土）
2011年03月18日（金）
03月19日（土）
03月20日（日）
03月21日（月）
03月22日（火）
05月14日（土）
05月21日（土）
05月28日（土）
06月04日（土）
06月11日（土）
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
13：20〜16：30
夏期合宿
（教養試験・専門試験・論作文・面接試験・
集団討論）
教養試験科目：専門試験科目
秋期合宿
（教養試験・専門試験・論作文・面接試験・
集団討論）
教養試験科目：専門試験科目
春期合宿
（教養試験・専門試験・論作文・面接試験・
集団討論）
教養試験科目：専門試験科目
内　容
10 名最低開催人数
JOSAI  UNIVERSITY  EXTENSION  PROGRAM 54
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795　　FAX.049-271-7981
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
大 学 院
学 部
別 科
城 西 短 期 大 学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻	 修士課程
薬学研究科	 薬学専攻	 修士課程
	 　　　　　　博士後期課程
	 医療薬学専攻　修士課程
	 医療栄養学専攻　修士課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
